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Syukur kehadrat Allah s .w. t . kerana dengan limpah kurnia 
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Latihan Ilmiah ini rranberi penekanan kepada kcdudukan dan 
peranan kaum wanita ~layu luar bandar hari ini . Pengkaji rronberi 
panduan kepada golongan wanita yang berumahtangga. /\tau lebih khusus 
lagi r-eranan irereka dilihat dari kedudukan rrereka dalam keluarga 
extended . Ini kerana sebilangan besar wanita berumahtangga di teropat 
kajian ini termasuk dalam golongan tersebut . 
O.:llam Bab I pengkaji irengemukakan pendahuluan serba ringkas 
irengenai kajian ini . Ini tc.rmasuklah tujuan dun bid.mg kajian , kacdah-
kacdah yang digunakan scrta bcbcrupu kesuliLun yang dihudapi semasa 
menjalunkan pcnyclidikan in i . ndb in I ~,eLvnmny.1 n rnl 'r i st•rbt-1 scxlikiL 
latarbcla.kang knwnsun kajian scrLn kom;cp dan Lcori yt'mCJ digun.:ikM 
untuk diJ1UbungknitkM dcngun n1c1&1lah knjian . 
Bab II m:~liJ1ut 1 r.:m.:u1 d.:ln kcdLK1ukun wanil<:i scbmJu i. is Leri 
dan ibu dalam keluarga dan rumahtanggu . Bagajmana hubungan rrcreka 
denga.n lain- lain a.nggota kcluarga scrt.:i pMcl,in<J c.m d.iri sikilp masyarakat 
terhadap peranan rrcrcka scbnqni sur i n.111'.:tht..1ngcyJ . 
Sclcrusnya dnlam Oub III , pcnckanan dikhususkan pada r:;eng-
libatan kaum wanita dalam scktor ekonani . l\ntara asr...ek yang diutama-
kan ialah pe.ranan rrereka sebagai pembekal tenaga buruh keluarga yang 









Di samping itu mereka juga berperanan sebagai pckerja Jx>rgaji dan 
buruh upahan . Lain- lain aktiviti ekonani yang rrclibatkan wanita 
ialah kcrnudahan sistem kredit tidak formal yang pcnting dalam proses 
jualbeli di kalangan mereka yang rata- rata eerpcndapatan rcndah . 
Bab IV p..ila ireninjau kedudukan dan i:;.eranan wrmita dalam 
masyarakat yang dianggotainya . Aktiviti- aktiviti yang terlibat ter-
masuklah kegiatan berpersatuan seperti kelas KEMA5 dan Pi\TPK , parti 
politik (UMNO) , PIBG dan lain- lain organisasi fornlc11. Sclai.n dari 
itu organisasi tidak fonrol juga adalah pcnting scpcrli kcnduri-
kcndu.rn , goLong- royong cl1m ~;cb.KJllinyil . Yt1n9 l 'nLin9 di sini inluh 
hagai.mana rrcrcka rranlx1.ht'.laiknn m1sa clnn mcnqnlur t:1ktivj Li harian 
scbagai scorung suri rumahlanggn dalrun masa yang srutB bcrgiat dalam 
akti.viti.- aktivi.ti ka1runi.ti. Setcrusnya rrclillui rguulnn yang lcbih 
l uas dalam kanuniti , sedikit sebanyak mcni.mbulkan konfl ik di antara 
mereka . 
Sc.OOgcii n nnusan , Bub v rrcneknnkan faktor- faktor pendorong 
dan penghalung aktiviti seseorang wani ta seperti taraf ekonani suami 
dan kcluru."'C]n , unur , pelajaran dan sebagainya ber asaskan masyarakat 
yang dikaji. Kemudian di.buat kesirrµllan berdasarkan kajian dan 
penyelidikan yang l epas sama ada oleh pengkaji tempatan mahu pun 
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1 • 1 'IUJU/\N DAN BIDANG KAJIAN 
Pcnyelidikan ini sebenamya adalah sebahagian dari kajian 
yang lebih besar iaitu 'Projek Kajian Kemiskinan di Malaysia '. 
Projek ini dijalankan di bawah pengawasan Institiut Pengajian Tinggi , 
Universiti Malaya . 
'l\ljuan utama projek ini ialah untuk rcnr"lq ul scbanyak 
maklumat yang boleh rrengenai masalah kemiskinan . Pcrtamc1l1ya ia cuba 
melihat kcudaan dan slruklur kemiskinan oogi scluruh ncgara rrcrangkumi 
kuwusan banc1ar c.lnn luru bandnr . Kcxlu(my,t , t.·ubd 110 nCJ.U1ttl i:;u Se<Julu 
punca kcmiskinan dan rrcmc1hrun.i. scinu.:i hubun9nnrwc:t c.lcngan fill<Lor-fuklor 
kebudayn.:m , s truk Lur musyarillrnl dM sc j aruh yunCJ Lelah n~ nguruhi-
nya . 
Bagai.manapun , pc.ngkaji t eluh rrengkhususkun Lujuan dan bidang 
kajiannya untuk melihat i;:eranan wanitu luar bnndru- dulam biclang sosio-
ekonani , khususnya di kalangan mnsyarrucuL 1~tani dan i:ckebun kecil 
get.ah . 0..1.ri penyeljdikM yang telah dijalankan , l:cngkuji cuba rreng-
aplikasikan ~apa i:;endapat ataupun teorl golongan pengkaji luar 
(barat) dalam rrcrni:-erkatakan peranan wanita ini . 
Ramai orang menganggap bahawa wanita hanya sesuai menjalankan 
kcrja-kerja dalam lingkungan rumahtangga sahaja. Wanita dikatakan 










rrengurus rumahtangga dan rrengasuh anak-anak . Sumb:lngan wanita seperti 
ini sering diperkecilkan walaup_m sehari suntuk rrcreka <libcbankan 
dengan tugas- tugas di rumah yang tak pemah habis dan rrcnuntut kc-
sabaran yang bukan sedikit . 
Di sinilah pengkaji akan cuba rronaparkan sumbangan seeenar 
kaum wanita terscbut. t:Rngan kajian ini pengkaji rrc.nguji sejauh mana 
benarnya pendapat yang rrengatakan wanita itu sentiasa bcrcrla di bawah 
lingkungan ' private ' , scrrcntara lelaki rrcnguasai ruang ' public ' . 
Kesirnpulan dari kajian akan di.bcri di akhir penulisan ini setelah 
rrelihat tug as dun l ranun y.mg dimllnkun olch kcdua pihak , lcluki dun 
percmpuan . 
Tumpuan utama diberi kcpada pcranan wanitu yung banyilk rrcm-
bantu tugas-tugas lclru<i yang sccara tidal< langsung n ringankan bcbu.n 
tanggungjawab lelaki sebagai ketua keluarga . Kuun1 WM itn biasanya 
dianggap sebagai pekc.rja keluarga yang tidal< ~rgaji. Kcadnan ini 
lebih mudah dilihat di kawasan luar bandar . Kcdudukan wanita sebagai 
tenaga buruh kepooa kcluarga adal ah sntu fenarena biasa bagi masyarakat 
tcrsebut . Bila rrelakukan satu- satu kerja yang t idak rre.ner irna apa- apa 
ganjaran yang ber l:entuk wang terutamanya , tugas- tugas ini ser ing di-
pandang rendah dan t idak di.beri nilaian yang sewajarnya . Jadi tidak 
hairanlah kerja- ker ja wanita sebagai tenaga buruh kepada keluarga ter-










' biasa ' . Sarna seperti tugas rrereka rrenguruskan rumahtangga. 
Golongan tersebut ialah wanita-wanita yang telah ber-
kahwin . tv'erel<alah yang banyak memainkan peranan sama ada di dalam 
mahu pun di luar runahtangga. Penekanan akan diberi kepada bidang-
bidang sosial dan ekonani di mana penglibatan wanita begitu ketara 
sekali . 
Pcngkaji akan cuba rrenghuraikan rrcngapa pcramm wanita 
dianggap ' biasa ' saja , tidal< dil""Cri niluian yang Linggi sci rti 
tugas-tugac; yung dilakukan olch kmim le luki. Sclcrus nyil , rrc.ngap..t 
wanita tcrilmt dcngan Lugas-Lugns dnlam ruT1c1.hLan9ga , kC[)(.ld.:l f ungsi 
biologinyn . Pcngknji ukan cub<l rrcncari fukLor- fnkLo r yang Lcrus-
terusan rrc.ngikat wanita dalam ruang ' private '. LA-1.n , bngai.JNmi\ mcrcku 
be.rusaha m2lepaskan diri dari ruang lingkup Lcrs ebul . /\tau dalam 
masa yang sama n-erel<a juga melakul<an aktiviti yang dilakul<an oleh 
lelaki dalam ruang yang l ebih luas iuitu ruu.i'CJ ' pub) ic; '. Dcngan 
kata lain wanita terscbut ncmainkun ' dwi - 1 r unan ' . Jucli tcnlulah 
me.reka terpaksa rre.nghadapi banyak cabaran untu~ m.::laksanukan kedua-
duC\ tugas terse.but dengan berkesan dulam satu masa . Scdangkan kaum 
lclaki hanya terlibat sepenuh masa dengan tugas- tugas yang rren<JUtamakan 










Seterusnya akan dilihnt keadnan- kendaan yang bagairoanakah 
yang rrembataskan dan rrenghalang penglibatan wonitu terscbut yang 
akhirnya terus rrengikat mercka dalam ruang ' private '. t-1isalnya , 
baga.i.mana taraf ekonani seseor ang wanita itu atau taraf ekonani 
keluarganya rrcmpcngaruhi per anannya sebagai suri rumah? 
Menang tidak dapat dinafikan wanit a terlibat secara lang-
sung untuk menjamin pengekalan hi dup manusia . Kerana itulah tidak 
dapat t i ada , peranan biologi tctap irembe.ri kcsan yang paling utama 
dalam hubungan sosial mc.rcku di luu.r lingkungan rumahtangga . Per-
soolannyn di sini i r.1lah , m .. !nCJ.:lpa dl1lun1 m..1..<;yur~lkal kampunCJ aL..iu l unr 
bandar , wMiLanyn musih tcrus LcriknL dcngan Lugas Lrndj!>i rrcrcl:a jika 
dibandingkan dcngrui kaum wru1iLt:1 di bandar-b<lndar? t-1crcka Lcrus rrcn-
jadi ' proletariate ', bckerjn untuk kct ntingan Jclaki suhajn . 
Oleh itu pengkaji rrembuett andaiM , bahawa di dalam masyarakat 
petani l uar bandar , pembahagian kerja antara jantim1 adalah tidak 
begi tu ketara dan dalam masa yang sruro wanit.n masih kekcil dengan tugas-
tugas 'darestic ' di ruang ' private ' . 
Kajian ini tidak mungkin irewakili kesemua kaum wani ta narm.m 
bcgitu adalah diharapkan hasil tulisan i ni akan rre.mberi gambaran 
tentang peranan sebenar wanita dalam niasyarakat tani . Bagainiana ke-
dudukannya dalam masyarakat? Dan , apa pula pandangan niasyarakat ter-
hdclap cliri llY'..rekci dalam kontek.s rurnahtangga , pendidikan anak- anak dan 









1 . 2 KAEDAH KAJIAN 
Kajian kes ini telah dilakul<an selama sebulan setengah. 
Oleh kerana pengkaji ~jalankan kajian di kampung pengkaji sendiri , 
pengetahuan tentang latarbelakang kawasan kajian mernang telah sedia 
ada . Bagairnanapun , untul< rrendapatkan data-data yang lengkap , peng-
kaj i telah rrenggunakan tiga kaedah penyelidikan yang utama iaitu:-
a . Soal selidik 
b . Tanuduutl/Lcmubuul 
c . Pcnyertaan-pcmcrhn tj an 
a . Soal sclidik 
Olch kerana sool selidik cl i.sc liu.kan o l ch pi huk loin scr:xrrti 
yang telah disebutkan , maku pc.ngk.:ij l Lcqx1ks.:1 rn1nokok- Lumb,tl1 bcbcrapa 
soalan yang be.rhubung dengan tajuk latihun ilm.iah ynng Lcluh pcngkuji 
pilih . Seramai 50 orang respondcn Lelah dipilih sccu.ra rawuk untul< 
rrenjawan soalan- soalan yang telah disediukan . 
b . TCJ1udugti/ tcn1ubual 
Untul< mendapatkan beberapa makl umat tambahan dan rranahami-
nyu , pengkaji rrenggunakan kaedah t anuduga at au temubual ini. Malahan 
unluk rre.ngisi borang- borang soal selidik , pengkaji juga menggunakan 










Di antara resr~cmdcn-responden tertentu yang terlibat 
dengan penggunaan kacdah ini ialah penolong Pegawai Daerah , Penghulu , 
Ketua Kampung , Setiausaha Jawatankuasa KeselaJra.tan Kampung (JKKK) , 
dan beberapa orang lagi yang berkaitan dengan penyelidikan ini . Di 
samping soal selidik yang digunakan , pengkaji telah secara tidak 
langsung rrenguji kesahihan beberapa maklumat tertentu rrenggunakan 
kaedah ini . 
c . Penyertaan- parerha ti an 
Scbugai pcndl1duk ktu11pung LcrscbuL , l c3knj i sccu.r\\ langsung 
telah ' turut scrla dan marcrhnti ' untuk rrclcngkapkan pcrolchan m..1.kh.nrot 
dan data-data scrta pemahum.:m Lcntung kcndm:m yang scbcnar di da)am 
masyarakat tersebut . 
Di antara aktiviti-aktiviti yang telah pengkaji sertai 
ialah kelas ID!A.S iaitu gubahan , jahitM dun rnasukan ; kcnduri kendara , 
sembahyang berjemaah di surau serta rrcngikuti kclus agama setiap 
pctang Jumaat ckm bc.bcrap.:i aktiviti lain logi . 
Selain dari kaerlah- kaedah di at as , pengkaji juga rrelakukan 
pc.nyclidikan perpustakaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang 










l . 3 KFSULITJ\N DN.J\M PENYELIDIKN-J 
Satu masalah besar yang dihadapi ialah sambutan penduduk 
karrpung terhadap penyelidikan ini. Rata- rata mereka tclah bosan dengan 
berbagai bentuk kajian yang telah dijalankan di sini. Pada anggapan 
mereka , penyelidikan dan kajian tersebut tidak rrcndatangkan apa- apa 
keuntungan kepa:::la rrereka . Ia hanya rrembe.ri facdah kep..:ida pen<Jkaji 
sahaja dan seterusnya be~apat mereka tclah digunukan untuk ke-
pe.ntingan kajian clan penyelidikan . 
Scbab iLu udn yang n ... nj .iwnh n,unbi l lcw.i ~ahuJu . Malc1hun 
ada yang tidak irohu 1 ungs tmCJ di Lcmubtw 1 d~m n --nCJe luar kun kaL<1-kd~i 
yang kurang ITILmis kcpna.:i pcngknji. 0...1lun1 kc~• sci t·t.: i ini pc.n9kuj i 
terpaksa mencari responden yang lain . 
Semasa kajian ini dibuat , pcnduduk kampung scdung sibuk 
ke sawah untuk rrenulakan musim ll'enuai. Olch iLu uCJuk sukar untuk 
pengkaji menenui responden yang tclah clipilih . Pagi- pugi lagi rrereka 
turun ke sawah . Meraka berada di rumah dalam jangkamasa yang terhad 
saja iaitu waktu petang (hampir senja) dan malam. 
Walaupun ada di antara mer eka yang rrempunyai anak kecil , 
anilk- unuk dibawa sekali ke bendang . Hanya beberapa orang pcv:ia waktu 
pugi kcrana anak-anak yang terlalu kecil ~ yang dapat ditemui sewaktu 










rrendapatkan rumah yang kosong bagi responden ycmg sama. Jodi , waktu 
untuk me.nemubual responden begitu terhad . Walaupun terbatas , pe.ng-
kaji tida.k rrengganggu rrereka dengan berkunjung di waktu rnalam; kerana 
hanya inilah waktu bagi rrereka untuk berihat dan bersama keluarga . 
Untuk itu pengkaji terpaksa rrembuat temujanji dengan 
responden . Cara ini juga rrenirnbulkcm ma.salah , misalnya ada responden 
yang mungkir janji dan tiada kerjasama dari resµ:mden dengan alasan 
alasan tertentu . Tetapi ada yang rranbcrikun kcrjasamu scpenuhnya 
dan mcmahami kesulitcm di pihak pcngkaji . Tambahan pula rrereka 
mcmang rrongcnali rcngkaji . 
l!ubungan rnpal di u.ntara l ncJ kuj i dcngun rcsp:mden saranang-· 
nya banyak memberi kelebihan keprou i.xmgkaji. Tctapi dalum musu yang 
sama ia juga rrenirnbulkan kcsulitan-kcsulitan tcrtcntu seperti pcngkuji 
atau responden segan untuk bertanya utau rrcnjawab bcberupa soulan yang 
rrenyentuh tentang latarbelakung keluarga , pcrrlapuliln dan sebaguinya . 
/\da juga responden yang tidak mahu rrernberikan angka- angka 
yang tepat tentang perbelanjaan , pendapatan , simpanan dan lain- lain 
lagi. Malahan ada yang men~awab 11Tidak tahu •..• 11 , 11Adalah sedikit ..• 11 










Kesulitan lai.I:l yang timbul ialah ada yang menganggap 
pengkaji sebagai saluran untuk rrendapatkan bantuan kerajaan atau 
terrpat untuk menyampaikan rasa tidak puashati. Hisalnya rrereka 
r1erunc:iut kerana upah rrenbajak yang mahal atau terlalu tinggi 
sementara harga padi pul a agak rendah . 
·rerdapat juga r esponden yang tidak faham dengan tujuan 
pengkaj i menjalankan penyelidikan dan be.berapa soalan yang dikemuka-
kan . Ini mererlukan rresa yang lama untuk pengkaji rrcnerangkan satu 
pcrsatu dan be.rula.ngkali . 
Selain dari itu , Lcrdupnt juqn r;cbilanqun keen rcspondcn 
yang h-urang dayn ingatun dun pnnclnngun . Olch ilu 11\..1.khnroL-muklum:lt 
tentang bio::1ata banyak yang tiduk lcngkap . 
Ma kalanya sewaktu pengkaji mcnernubual scseorung rcsponden , 
jiran- jiran atau anak- anak mereka scndi ri rrcmbanlu m:mbcrikan jawapan 
kepada soalan yang dikonukakun , timbul juwap.:m yung l;erbu~ai . Untuk 
rrengatasinya , pengkaji te.rpaksa menguji kcsahihannya berulangkali 
scwaktu rrcnairuduga . Ini juga nonakan masa yang agak lama . 
Pengkaji juga sukar untuk mendapatkan data-<lat a yang 
lengkap tentang kampung ter sebut . Terutamanya tentang keluasan 
kuwasan kampung , kawasan pertanian , kawasan petE!llpatan dan lain- lain 










lengkap rrengenai perkar~ terscbut . 13egitu juga dengan peta kawasan 
kamp.mg , langsung tidal< ada . 
Satu lagi kesulitan yang pengkaji hadapi ialah berhubung 
dengan borang seal selidik . Oleh kerana ia clisediakan oleh pihak 
lain , banyak soalan yang tidak rrenepati tajuk yang telah pengkaji 
pilih . D=ngan itu pengkaji terpaksa rrenokok- tambah di mana perlu 
dan sesuai untuk kepentingan penyelidikan pengkaji sendiri . Serrentara 
itu dalam masa yang sall'k1 pe.ngkaji terpaksa jugn mc.ngcmukakan soolan-
soalan yang tidtlk ada kaitan dc.ngan tujuan penyelidikan pengkaji . 
l • 4 L/\TMBEil\KJ\NG KJ\\'il'SJ\N KJ\J ll\N 
Kajiun kcs ini tcl.Jh dijalankan di kilmpUl1g i~gknji scndiri. 
Kampung Sungai Buluh , terletak di dalam Mukin •rriang Iii lir dnlam 
Daerah Jelebu , l\1egeri SaTibilan . Ia Lcrletak bcrhanpiran scrrpa 1.m 
di antara Negeri Sembilan dan Pahang . Secara rclatif nya karrpung ini 
agak jauh dari bandar- bandar u~-una di Ncgcri SaTibilan tcrutarMnya 
Serernban iaitu pusat pcntadbiran kcrajaan negeri. Jaral<nya ialah 
96 kilcrreter dari Seranban dan 57 kilaneter dari pusat pentadbiran 
D:lernh Jelebu , Kuala Kelawang . Dari bandaraya Kuala Lumpur pula 











Kampung ini t~uk di dal am Proj ek Negeri Sarbilan 
Timur . Tuj uan utama proj ek ini ialah untuk rrensciinbangkan kadar 
penduduk dan perobangunan bagi se luruh Negeri Saroilan i aitu di 
antara Negeri Sembilan Timur dan Negeri Sembilan Barat (Port Dickson 
dan Seremban) . 
Mengikut Banci 19831 , jurnlah penduduk ialah seramai 1 ,300 , 
or ang dengan jumlah rurrah sebanyak 210 buah . 
Ditinjau dari sudut scjarah , karrpuncJ Sungai Duluh rrcrupal<an 
se.b..lah kampung baru iaitu kawasan pzncmpatun scmulu husil dari 
RancClllgan 13riggs - 191\8. Jwncongu.n ini bcrlujuun unluk m:min<luh.kan 
pcnduduk yung t inggal di kawu.san Leri nc i.l al llu l nclulum:"ln kc salu 
kawasan penempcitan yang dikeplmg dan cli kawcil un t uk ITC'ngclak.kan dari-
pada ancaman kanunis . 
Kampung ini rrendapat namanya scwuktu in mula-mula dibuka . 
Sebagai satu kawasan penrniputan baru , tentulah banyak hasil hutClJIJlya 
lagi seperti rotan , darnar dan buluh tcrutamunya . Rurrcpun- rump..m 
buluh ini banyak terdapat di sepanjang dua batang sungai iai tu 
Sungai Triang dan Sungai Jerang . SUngai-sungai ini rrerupakan 
scrrpadan atau peroahagi yang rremisahkannya dengan kampung yang ber-
harrpiran dalam muk.im yang sama. Jadi , ' sungai ' dan ' buluh ' disatukan 










terrpat tinggal mereka y~g baru itu sebagai Kampung Baru Sungai 
Buluh . 
Penduduk awal kanpung ini berasal dari kampung-karnpung 
tradisional yang terletak berhampiran dan bersebelahan . Ia ter-
masuklah Kampung Bernban , Kampung Jerang can Kampung ~taus . Dengan 
bertambahnya ponbukaan tanah- tanah baru , lebil1 ramai lagi penghijrah 
2 datang 'menebus ' dari daerah luar seperti Kuala Pilah , Kuala 
Kelawang , Seremban , RaTibau dan lain- lain lagi malahan ramai juga 
di antara rrcreka yang datang dari negc.ri- negeri lain scpcrli M:?laka , 
Johor dan Pahang Lc.rutanuny.:i . 
Dari SC<Ji ilmu alam pulu , ia dikclilingi olch dua batnng 
sungai iaitu Sungai 'l'rinng dan Sungai Jcrang . Kcdua sungai inilu.h 
yang rren~airkan kawasan pe.rtanian . Tanuh pamah di pinggb. Sungai 
Tr iang adalah tanah pertanaian yang subur . Di sinilah aktiviti 
pertanian yang utama dijalankan seperti tanaman p.:id.i , buah- buahan 
dan sayur- sayuran serta pen tc.makan lembu-kerbau . 'l'anah yang subur 
dan sistem pengairan yang baik nanberi banyak keuntungan dan rahmat 
kepada para t:'Gtani di kampung ini . 
Jenis tanah dikel askan kepada kawasan pertanian dan 
kawasan pe.nanpatan . Kawasan penempat an terletak di kawasan yang 










para petani dari kampung bersel:elahan seperti Kampung Sirrpang 
Durian dan Kampung Sabun yang rrenyewa tanah pertaniun t erutamu 
tanah sawah untuk penanc::rnan padi. 
a . Kemudahan- kemudahan Asas 
Kampung ini mula menikrnati bekalan elektrik sej ak tahun 
1970 dun dua tahun kemudian disusuli dengan bekalan air paip. Lain-
lain kcrnudahan yang ada ialah jalanraya bertar . Ia dilaksanakan 
di bawah Hancangan PanlXlngunan Luar Bundar dan dlkcm1li scbugai 
'Jalan PcqJWui D...1c rah ' • 
hubungan yang ut<::JM, pcnduduk kumpung dnp,1L n 'k"lSurknn hnzil pcr-
tanian dcngan c:cpat dan Juus . 
Di antara kemudahan- kemudahan l<lln ialnh pondok polis , 
sebuah masjid dan surau , balairaya , telefon awt:rn , sc.kolah rcnduh , 
kilang padi , unit kesihatan , pejabat pos dan pcrpus tnkaun bcrgcrak . 
Bagaimanapun tidak terdapat sistcm pcngangkutan awam yang 
melalui ~ung ini. Pondok perhentian bas yang terdekat ialah sejauh 
3 kilareter . Ia terletak di Kampung Siwpang Durian . Jalanraya utama 
yang menghubungkannya dengan tempat - t empat lain ialah jalanraya yang 
rronghubungkan Negeri Sanbilan dan Pahang iaitu laluan Kuala Pilah -










Walaupun terletak di dalam daerah Jelabu , penduduk kampung 
lebih kerap be.rulang-alik ke Kuala Pilah untuk rranbeli- belah atau 
rre.ngambil wang pencen setiap bulan , dari pergi ke Kuala Kelawang. 
Jarak di antara kedua pekan ini dengan karrpung pengkaji adalah sama 
tetapi penduduk di sini lebih suka ke Kuala Pilah kerana keadaan 
jalanraya ke Kuala Kelawang tidak begitu bail< . Jalannya bengkang-
bengkok , dan untuk ke sana rrereka terpaksa dua kali salin bas . Ini 
sooah t entu rrarakan masa yang lama. 
Perjalanan dengan bas kc Kuala Pilah rre.ngambil masa 75 
minit dan hrullJ?jr scjam jika rrcnggunakun kcrcta . Pcrkhidmatan bas 
ini ialah tiap-tiap 60 min it sckali . /\pabila lebuhraya Genting Pcras 
siap kelak , yang akan mcnghubungknn l<ujnng don Kuulil KcltIWang akill1 
rrendekatkan lagi dacrah Jclcbu dcngan bandaraya Kuala Llln'q)ur . Projck 
ini sebenarnya bertujuan untuk rreningkatkan panbangunan di kawasan 
selq, ta,rnya , Jelebu khususnya . 
Satu lagi kanudahan asas yang pcnting ialah sckolah . 
Sebuah sekolah rrenengah untuk Mukim Triang llilir didirikan di k~ung 
Simpang Durian iaitu lebih kurang 3 kilareter jaraknya. Di sinilah 
scbilangan besar anak-anak penduduk kampung di sekitarnya melanjut-
kan pelajaran ke sekolah rre.nengah . . Tidak ada per khidmatan bas untuk 
keMudahan para pelajar , oleh sebab i tu basikal merupakan pengangkutan 










Bagi keluarga yang mampu , rre.reka lcbih suka menghantar 
anak-anak ke sekolah- sekolah yang berasrama di Kuala Pilah , Kuala 
Kelawang , Bahau dan SereTiban . M=nurut ibu bapa tersebut kadar pcn-
capaian para pelajar di Sekolah t-~engah Triang llilir tidak begitu 
rrenuaskan . Oleh itu rrereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang 
lebih lUltuk menghantar anak- anak ke sekolah- sekolah di bandar 
supaya lebih terdedah kepada suasana belajar yang lebih mencabar 
dan banyak persaingan . 
Oerband.i.ng dcnqun di kUlllpUl1g , pcrsaingan hunya di kalangun 
rakan-r ukan sckampung . 'l'U1nb...&11an pula bi l u Lingg a 1 di asrama , l cbih 
banya.k masa untuk rrcrcku rrc.numpukun pcrhatian tcrhadap pclajaran . 
Untuk kcmudD.hun n-cmbcli- bclah tcrut<.11nn barang kcpcrluun 
harian, terdapat 4 buah kedai runcit dan 2 kcdai kopi yang scmuanya 
dimiliki dan diusahakan oleh penduduk kampung ini . Bagai..rranapun , 
i:e}<an kecil Simpang Durian tetap rrenjadi tumpuun utama kerana scmua 
barang keperluan ada dijual dan lcbih banyak pilihan dapat dibuat. 
Sela.in dari itu , tcrdapat sebuah Taman B.iinbingan Kanak-
l\anak (Tl'U3IK.1\) yang diselenggarakan oleh KEMl\.5. Guru TABIKA dan 
ix:mbuntunya adalah pe.nduduk kanplll1g sendiri . Sembutan penduduk 
terhadap projek ini agak menggalakkan . Sewaktu pengkaji rranbuat 










bapa masing-masing untW:- mendapat pendidikan awal dan secara tidak 
langsung untuk diawasi ketika ibu- ibu rrereka sibuk dengan urusan 
rumahtangga di waktu pagi. 
b . Sosio-Politik 
Kar.ipung Sungai Buluh berada di bawah bidang kuasa Peguwai 
Daerah Jelebu dari segi pentadbiran . Dan , di bawah naungan Undang 
Luak Jelebu dari aspck tadbiran Adat ~crµatih . Kampung ini terletak 
di dalam kawasan pilihruiraya Dewan Undungan Ncgcri kawasan Pertang 
dan kawasan Pm-liircn Jclcbu . 
Scjuk s~lum rrcrdcku lugj , puru r nduduk 1rcrupakan pcn-
yokong dan pengundi sctio UMNO. Walau baga.imanapun scjak akhir-
ak.hir ini pengaruh parti Pl\.S sudah mu la m2!ldapuL tcmpot. Jcrli , buat 
masa ini hanya terdapat dua pargerakan parti politik yang rrcndapat 
perhatian rrereka iaitu UM~O dan PJ\S . 
Terdapat bcberapa pcrtubuhan sosial ditubuhkan di sini 
seperti pcrgerakan belia dan persatuan Tabung Khairat Keroatian . 
Khairat Kematian ini khusus untuk rremberi bantuan kepada ahli- ahli-
nya apabila salah seorang dari anggota keluarga rreninggal dunia . 
Dantuan yang diberi berupa bantuan kewangan . (ket erangan lanjut 










Menyentuh ten~ang pergerakan belia , ia tidaklah aktif di 
tahun- tahun kebelakangan ini. Hal ini discbabkan olch kckurangan ahli 
dan P=ffi,impin yang berwibawa . Pengkaji tidak dapat rrenemui dan rrenemu-
bual ketua pergerakun ini dan bcberapci orang ahli jawatankuns anyci 
kerana mereka tidak tinggal tetap di sini dan bekerj a di luar kawasan 
kampung . Jadi tidaklah dapat diberikan gambaran yang tepat tcntang 
pertubuhan ini . 
Kcadaan ini juga dikuitkan dcngan faktor pcnghijrahan beliu 
ke bandar- bandar. Kekurangan tcnuga bcliu di kClrl'\)ung ini l:x?.rlaku 
kerana penghijrahan rrcrcka kc Scronbrn1 dc.u1 KuuJ i.1 I..tn11pur tcruLrul\anyn . 
~reka berhijrah untuk rrcncari pcluang pckcrjaan dan rrcnanpuh peng-
alaman baru . Trurbahun pula dipcngu.ruhi olch ll'Cdin rnussa scperti 
televisyen , radio , suratkhubar , lebih-lcbih lagi ~garuh dari rClkan-
rakan yang lebih dulu berhijrah . Schub itulah pcrgcrakan bclianya 
"hidup segan mati tak mahu". 
c. Ekonani 
Majoriti pcnduduk kampung terlibat di dalam aktiviti per-
tanian . Di antara aktiviti pertanian yang dijalankan ialah menoreh 
c: ctah , be.rsawah padi , menanam buah- buahan dan sayur- sayuran. Baru-
baru ini terdapat juga usaha menanam koko dilakukan di tanah- tanah 










Berdasarkan kajian dan penyelidikan yang dijalankan mclalui 
projek Delsilife (1980-1984) , oola pekerjaan pe.nduduk di Kampung 
Sungai Buluh adalah seperti berikut : -
--- __ ,_ 
Jenis Pekerjaan Peratus (%) 
-
Penoreh Cetah 45.4 
Sawah Padi 63 . 4 
Buruh Up.."lhan 20 . 3 
'I'anam Pisnng 11 . 9 
Kcbun Sayur 3. 5 
Ocrniagn 1. 5 
Buah- burumn 1. 5 
Tukang K.:iyu 1. 0 
Jadual 1: Pola Pckcrjaan . 
Suml.."er L.:lp:>ran l\khir Projck Dclsilife (1984) . 
Selain dari yang d.isenaraikan di atas , lain- lain pekerjaan 
~1ang d ilak-ukan oleh pendudttk di sini ialah buruh ladang , pemandu 
teksi , quru , pekerja sekolah dan lain- lain kerja SaJTTpingan seperti 










~oreh get:Gh adalah mata pencarian terpenting bagi pcnduduk 
di sini diikuti dcngan usaha mcnanam pcrli . Sclnin dari itu ada jugn 
usaha rrenanam pisang , berkebun sayur dan buah-buahan . Olch kerana 
ketiadaan pengkhususan , pendapatan para petani bergantung kepada 
sumber yang berbagai. 
Kampung Sungai Buluh sebenarnya bukanlah scbuah kampung 
yang luas . Jadi , kebun-kebun getah tidak semuanya terletak di dalam 
kawasan kampung . Ia didapati berselerak di sekitar kampung yang bcr-
dckatan , di ~taus , Lakni , Scrorang 'l'riang dan B0Tibun di dalam Mukirn 
Triang llilir khususnya . 
90% rcspondcn yang diLmllli , rrcmi liki Lanuh gcLuh Stlll\a adu 
tanah kepunyaan sendiri di tanam getuh atau Rancangan Tunuh Pinggir 
dan Rancangan Tanah Belia . Jumlah kcseluruhan kcbun-kcbun gcLuh 
kepunyaan p;mduduk kampung ialuh 446 ckar . Dari jumlah tcrscbut , 
162 ekar darinya terletak di kampung ini scndiri dan sclcbihnya di 
luar kawasan kampung. Kawasan tnnairon gctah ini ooleh dikelaskan 
kepada kawasun tanam semuln , getah muda dan getah yang scdang rrenge-
luarkan hasil. 
Padi pula adalah tanaman makanan yang utama . Jadi tidak 
hairanlah kalau ia rrerupakan pengeluar padi terbesar di daerah Jelebu . 










tidak begitu luas keran? banyak terdapat busut-busut kecil di 
samping lubuk atau bahagian sawah yang agak dalam. Kcmudian satu 
langkah diambil dengan rrenghentikan penanaman padi untuk pembinaan 
taliair bersimen , dan rreratakan busut serta rrenimbus 
bahagian sawah yang dalam tcrli . Sesudah selesai projek tersebut , 
kawasan penanam pa:li rrenjadi lebih luas. Dengan adanya benih- benih 
baru yang boleh rrengeluarkan hasil iebih cepat (3 bulan) , penanaman 
pa:li dua musim setahun telah dijalankan dan rrenambah pendapatan 
penduduk rrencrusi aktiviti ini. PencmClIT\DJ1 pooi di sini bukan hanya 
untuk kegunaan scndiri sahaja buhkan untuk jualan juga. Tcrdapat 
scbilangan kccil pcmudu kampung inj ynnu 11'Cl1un,lln pac.1i scrnaLti-mata 
untuk jualan dun ~rcka bolch ll'Cndnpat husil hlnggn Jl'CnC<tJ>di $2 ,000 
untuk sanusim. 
Keluasan kawasan £Aldi ialuh 182 hcktur atau '150 ckar . 
Lebih 65% dari jumlah ini diusahukan dan selebihnya tcrbiar begitu 
saja diturnbuhi semak- samun . Jabatan Pcrtaniun adu bcrcm.1ang untuk 
rrenanam sama ada kelapa sawit atuu koko sccara bcrkclCJll)Qk di atas 
tanah tersebut . Tetapi masih bclum dapat dilaksanakan kerana tidak 
dapat n-enghubungi dan meminta persetujuan tuan- tuan tanah yang telah 









Selain dari ~tiviti pcrtanian , ada juga di antara rrereka 
yang bergantung hidup kepada wang pcnren sendiri atau pencen suruni 
yang telah rreninggal atau pemberian wang dari anak- anak setiap bulan . 
1. 5 KONSEP DAN TEORI 
Di dalam manperkatakan i;:embahagian tugas di antara jantina, 
Rosaldo (1974 , hal . 23) rranberikan dua ruang lingkup yang menetapkan 
tugas-tugas di antara lelaki dan perempuan . Ketetapan itu dibuat 
bcrdasarkan aktiviti- aktiviti yang rrcrcka lakukan . Bcliau rrengguna-
kan orientasi 'doncstic ' untuk wruii.ta clan ' public ' untuk lelnki. 
Seterusnya beliau 1ranbcri dcfinisi ' dares tic ' itu scperti berikut :-
"lbrcstic refers to those minlroul insLitulion 
and rrcdes of activity that arc organized irnrcdiately 
around cne or rrore rrothers and their children" . 
(nosaldo , 1974 :23) 
' D:rrestic sphere ' i.ni khususkan kcpada kaum wanita dengan 
segala urusan yang te.rkait dcmgun rurnahtangga clan anak- anak . Semen-
tara ' public sphere ' pula diertikan oleh bcliau sebagai berikut : 
" 'Public ' refers to activities , institutions , 
and forms of association that link , rank , 
organize , or subsurre particular rrother-child 
groups". 










Faktor utama yang rrenyebabkan wanita tetap tinggal dalam 
ruang ' danestic ' ialah faktor biologi. Wanita rremang tidak dapat 
lari dari peranan seorang ibu dan isteri. Kepada rrereka diper-
tanggungjawabkan dalarn rrenentukan proses pernbesaran anak- anak sama 
seperti haiwan- haiwan lain . Dari dilahirkan sehingga boleh berdiri 
setinggi dua kaki : terpulanglah kepa:3a ibu untuk rrereliharanya , 
menjaga makan pakainya dan lebih-lebih lagi belaian dan kasih sayang 
seorang ibu . Sescorang bayi manusia rrerrerlukan jagaan dan perhatian 
yang paling lama dari seorang ibu jika dibandingkan dengan haiwan 
lain . Olch scoab itulah wanita te.rus rrcncrus rrcnjalankan peranan 
dalam lingkungun ' dares U c ' . 
T.:unn kclum.:ian ia ncnjadi sisLan at uu sul ah satu dari aspck 
budaya dan peraturan hidup manusia . Kanudian diiktira£ rrclalui 
agama dan tatasusila , scterusnya diiktiraf sccara Lidak l.X?rtulis 
menja:3i nonna-nonre masyarakat. 
Pihak lelaki pula lcbih ~us bc.rada di ruang ' public ' 
kerana tidak adanya. ikatan yang panjang secaru crros i atau lain- lain 
tugas pant-csarun anak . Maka lebih banyak masa terluang untuk 
rremungkinkan rrereka keluar dari alam rumahtangga dan seterusnya 










Di dalam masyarakat pra industri , peranan dan tugas yang 
dilakukan oleh kaum wanita sering dianggap sebagai ' feminine activity ' . 
Misalnya , kraftangan dan kerja-kerja rumahtangga iaitu kerja yang 
sesuai dengan sifat wanita yang lemah lerrbut. Aktiviti-aktiviti ini 
hanya terhad di dalam lingkungan ' private ' atau ' darestic ' saja . 
Sarentara orang lelaki yang berada di luar ruang ' private ' 
melakukan 'masculine activity ' seperti rremburu dan rrembuat kerja- kerja 
binaan . IX?ngan kata lain , aktiviti- aktiviti yang scsuai dengan ciri-
ciri fizikal scorang lelaki . 
Kcadaan ini tidak banyak berubah hingga sckarang . Pcmbahagian 
~ranan scperti ini sudah lcuro wujud . Olch sclXlb ilu ia dianggap sc-
bagai sesuatu yang scmula jadi . Tambahan pula scjak dari kccil lagi 
kanak-kanak lclaki dan pcranpuan tclah disosialisaslirnn untuk rrcmper-
lihatkan p:>la berlakuan yang sesuai dengan jantina mcreka . 
Maka tidak hairanlah jika kcadaan begitu dianggap sebagai 
sifat semula jadi manusia . Inilah yang rrembawa golongan ' trcrlitionalist ' 
rreletakkan peranan utama wanita sebagai berunsur ' darestic ' sahaja . 
/\tau dengan kata lain , masih dalam lingkungan rurnahtangga dan keluarga 
sahaja yakni sebagai isteri , pengurus rumahtan~aa dan ibu yang rrelahir-










Namm begitu, .aaa pendapat yang bertentangan dengan 
kenyataan di atas . Golongan ' rrodenist ' rrengutarakan pandangan 
bahawa terdapat perubahan di dalam peranan wanita sekarang . Peranan 
wanita tidak lagi tertumpu kepada rumahtangga sahaja tetapi telah 
dapat ditemui wanita yang bekerja sepenuh masa di luar rumah iaitu 
rrenembusi r uang ' public ' . Keadaan ini dikaitkan dengan proses 
industrialisasi . 
~lihat pienyertaan wanita dalam panbangunan ternyata wanita 
lebih suka rrcmilih bidang kcrja ynng berkaitan dcngan tugas tradisi 
rrereka . \villaupun rrcrcka d.U.>eri pcluruig bclujur yun9 SiUl\c."\ dcngan 
kaum lelaki , tugas- Lugas ywg sering irenjooi tumpuan inluh guru , 
jururawat , kcrani , sctinusul1c:i dan scb.lgninyu . Kcnduan SC[ rLi ini 
seolah-oleh rremperlihatkan terhadnya pcranan wunita dalil!TI kontcks 
panbangunan ncgara kita khususnyil . Mcnurut l\zizah Knss.i.rn ( 1975 , 
hal . 15) , keadaan ini terjadi disebc:"\bkan proses sosialisasi dan 
tekanan sosial terhadap wanita yang bekerja . 
Dalam proses sosialisasi yang kita alami , 1ndividu rrcnyerap 
ke dalam otaknya sanua nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat ; dan 
dari sini terbentuk pendapat dan buah f ikirannya. Secara langsung 











Kanak- kanak ~renp..lan dari sejak kecil lugi tclah diajar 
bagaimana sesuatu perbuatan itu melambangkan jantind dun watak orung 
yang rrelah"Ukannya . M::molong ibu di dapur a tau rrengemaskun nrnah dun 
alat- alat pennainan seperti anak patW1g dan pinggan mangkuk adalah 
khusus untuk orang peraTipuan sahaja. Serrentara kanak-kunak lelaki 
lebih dibiarkan terdedah kepada suasana yang lebD1 kasar dan rren-
cabar seperti alat- alat pennainun untuk berperang , kenderaan bermotor 
dan lain-lain lagi . 
Tcgasnya masyarakat secara halus , rrelalui iklan , {X!rwatakan 
cerita di suralkhclb.:lr , mnjalah , buku clan filcm, rrclalui ulat pcrm.llnan 
dan pcndidikan di n1muh schari-hari , kescrouunyu rrcnckankan paTibahagian 
tugas di antaru jt"lntinn. Kcsan dari sosinlisasi LcrscbuL rrclclakkun 
terus wanita dalam ruang ' privute '. l\pabila sescorang wunita itu 
rreiµmyai dua tugas yang pcnting dan rrenuntut perh:itian yang bukun 
sedikit , sebagai suri ruin.:ih dan apa juga jawatannya di ruang ' public ', 
rrereka mestilah berani rrenghadapi cabaran dan kesan dari keadaan ini . 
Orang l elaki biasanya lebih n'engharapkan wanita mengutamakan rurrah-
tangga dari yang lain. 
Keadaan ini jelas ditekankan oleh Friedl (1975) melalui 










" ... as a situation in which man have highly 
preferential access , although not always 
exclusive rights , to those activities to 
which the society ac<:0rds the greatest value , 
and the exercise of which permits a rreasure 
of <:0ntrol over others" . 
(Friedl , 1975 : 7) 
Iaitu satu keadaan di mana orang-orang lelaki rrempunyai 
peluang atau jalan yang lebih tcrbuka tetapi J?Cluang-peluang ini 
walaupun diberikan lebih kcpOCla rrcreka tctapi lidak rrcrupakan sesuatu 
yang mutlak bagi mcrcka . r- rcl«.l 1l'Cfldapal ~lunng-pcluang ini dari 
aktiviti-uktiviti yung dibcri nil al pul i ncJ linCJCJi olch musyarak~1L. 
Dan dalam 1rclaksanakan nktiviLi yang bcmi 1a i Ung9i ini di lclnk) 
bc~lunng un tuk rrcngaw.:i 1 or.:i.ng lain . 
Mengikut Friedl lagi 'male daninancc ' Cldalnh scsuatu yang 
rrenyeluruh di dalam semua masyarakat . Yang bcrbcza cuma kadarnya 
sahaja . Dalam masyarakat mcx::1cn konsep ini agak bcrkurangan jika 
dibandingkan dengan masyarakat pra industri . t-'blalui kuasa yang ada , 
pihak lclaki akan secara tidak langsung rrernberi tekanan kepada isteri-
nya yang keluur bekerja . t-~ka bersikap konservatif rrengenai pen-
bahagian tugas antara jantina. Seterusnya rrereka rrengharapkan 
isteri m?.njalankan tanggungjawab sepe.nuhnya terhadap rumahtangga. 
Wanita yang bekerja akan tertekan oleh keadaan ini . Bagi rrereka yang 










terhadap rumahtangga seperti yang diharapkan oleh suaminya . 
Kita terpaksa rrengakui bahawa banyak lagi faktor yang 
rrenentukan perbezaan tugas di antara lelaki dan perempuan . Di 
antaranya termasuklah faktor ekonani , politik , sosial, persekitaran 
dan biologi . Bagaimana faktor- faktor ini akan rrempengaruhi peranan 













Dari Laporan l\khir Projek Delsilife 1984 , yang clijalankan oleh 
Pertubuhan t>~teri-Menteri Pelajaran Asia Tenggara (SEAMIX>) 
rrelalui rnNOI'EX:H (~gional Centre for F.ducational Innovation 
and Teehnology) iaitu Pusat Penbaharuan Pendidikan dan Teknologi 
Serantau yang berpusat di Manila . Ia cuba rrenjalankan suatu 
kajian dalam usaha untuk rrencari pendekatan dan tatacara yang 
berkesan bagi rrenbangunkan masyarakat luar bandar nuµalui 
program pelajaran non-fonnal. Projek ini dilancarkan pada 
Julai 1980 dan tamat pcrla Julai 1984 . 
'Delsilife ' adalah singkatan dari ' Developrent of a Coordinated 
Educational Intervention Systen for improving the quality of 
life of the rural [XX)r through sclf- rcliill1ce '. 
' Mcnehus ' - J?C11ghijruh dari lu<ir datang manbuku Lanah baru 
dun 1no11lJuuL pcncnp .. "JL:m scrw 1 nc l.:1p di Lcmpat 
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WANITA, KELUARGA 01\N RUMAHTl\NGGA 
Pada asasnya peranan wanita dilihat dari fungsi biologi. 
'I\lgas- tugas biologi ini rrerangkumi keseluruhan tugas dalam ruang 
' private ' iaitu tugas- tugas sebagai isteri dan ibu . r-'.engenai peranan,. 
hak dan tanggungjawab wanita sebagai isteri , didapati rentuk atau 
pola rumahtangga banyak rran~garuhi keadaan tersebut . Peranan 
rnereka berbeza rnengikut pola-pola keluarga yang dianggotai . 
Terdapat dua pola uta-na kcluarga ctalam masyarakat kampung 
yang clikaji. Yang pertNna dan yang paling asas ialah kcluuiga nuklear. 
Keluarga nuklcar tcrdiri duri pasangan suami clan isteri serta anak-
anllk yang bchnTI bcrkahwin . l.3cntuk kc 1 unrga yang kcdua ialah kcluargn 
extended , yang mengandungi dua atau lcbih keluarga nuklear. Biasanya 
seperti yang terdapat di kampung i.ni , keluarga cxtcndc<l rrcngandungi 
ibu bapa yang telah tua dengan anal< perempuan yang telah berkahwin 
dan lain- lain saudara dari sebelah pihak ~rcrnpuan . Keaduan .ini 
mungk.in dari amalan Adat fel.T\.ltih di mana kaum wanita adalah pusat 
penyatuan keluarga. 
Oleh kerana 60% dari responden yang dipilih adalah anggota 
keluarga extended (lihat Jadual 2) , maka perhatian utama di.beri.kan 
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Wl\NITA, KEWARGr\ DN-1 RUMA!rI'ANGGA 
Pada asasnya peranan wanita dilihat dari fu ngsi biologi. 
Tugas- tugas biologi ini rrerangkumi keseluruhan tugas dalarr. ruang 
'private ' iaitu tugas- tugas sebagai isteri dan ibu . tv'engenai peranan , . 
hak dan tanggungjawab wanita scbagai isteri , didapati tcntuk. ntau 
pola rumahtangga banyak m:rnpmga.ruhi keooaan terscbut . Peranan 
mereka berbeza rrengi.kut pola-polu keluarga yang dianggotai . 
•rerdtipat duti pola uLrana kclut\l\Jo dtll,un m..i.sy.lr,\k,1L k. u11pun~ 
Yang dikaji. Yang pertama dan yang paling asns inlnh kclunrga nuklCtff . 
Keluarga nuklear terdiri dari p.:isungan su'1m.i dun isLcri sertn .mak-
anak yang belum be.rkahwin . Bentuk kcluarga yang kedua ialah kcluarga 
extended, yang n-engandungi dua atau lebih keluarga nuklcar . Biasanya 
seperti yang terdapat di karrpung ini, keluarga extended rrengandungi 
ibu bapa yang telah tua dengan anak pere.mpuan yang tclah bcrkahwin 
clan lain- lain saudara dari scbclah pihak i;.:eranpuan . Ketidaan ini 
ITIUngkin dari amalan l\dat 1Cl.1'\.1tih di mana katm1 wanita adalah pusat 
f)CnyaLuun kclunrgn . 
Oleh kcrann 60% dari responden yang dipilih adalah anggota 
kt' h1m·cJ1l t!X Lcncl<Xl ( lihnt Joou.:il 2) , maka perhatian utarra diberi.kan 
























Daga.imanapun terdapaL juga kcs cl i ll\,1J'\u kc lu.lt<J,\ cxLL•rKkx.l 
Trengandungi ibu bapa dan ibu atuu bapu sahaja ~rsuma dnuk lcl.:iki y.:mCJ 
telah berkahwin. Keadaan ini pula mungkin amalan dari m:isyarakat 
PE!1datang dari negeri l ain seperti Pahang , Mclaka dan Johor . 
2 . 1 PEAA\JA.N \vANITA SEBl\Q'U IsrEIU 
Dalam sesebuah kelum-ga misalnya keluarga asas , suami adalah 
ketua kclunrqn dan bclfX\ kcp:lda anak-anak . Beliau juga bertanggung-
ji\\•Juh cl,\ Ll11l r.0..11 rrcncari wang a tau pendapatan untuk menyara kel.uarga·. 
ScmenLarn istcri pula se?baigai suri runah bertugas untuk rrenguruskan 
l'\Vl'\l\hL~mg~t' dan rrcngasuh serta irendidik anak- anak . Isteri juga merupa-










Jika seseorang wanita itu menganggotai keluarga extended , 
tanggungjawabnya sebagai isteri lebih ringan jika dibandingkan de.ngan 
Wanita dari keluarga nuklear. 'l\.lgas- tugas menguruskan rumahtangga 
boleh diserahkan kepada anak atau acli.k perempuan yang sudah besar 
dan boleh diharapkan at.au pun kepada ibu tua yang tidak berupaya 
membuat kerja- kerja di luar lingkungan rumahtangga. t--~reka akan turun 
ke sawah dari pagi hingga lewat petang . Jika tidnk pulang mtlkan 
tengahari , ada anak a Lau suami scndiri yang rre.nghantar bekalan mclkanan 
dan min\.D'llan un tuk rrcrcka . 
Wanita dalam kcluarga nuklcar pu l n , pcrunu.n scb .. 1<Jdi is Leri 
lebih berat lagi. t-~reka rrenpunyai anak-anak yang masih kccil da.n 
ITererlukan penjagaan serta pengawasan yang lebih rapi . Keoouan ber-
tambah rumit da.n tanggungjawab serta tugas sernakin berat terutam.:i 
bila mula musim ke sawah tiba. Sekiranya tidak ada ~tu di rum.:ih , 
anak peranpuan terutarnanya , ibu bapa , saudara nura atilu jiran tctangga 
Yang sanggup rrenjaga anak- anak yang masih kecil tadi , mereka dibawa 
bersama kc sawuh le.biJ1- lebih lagi sewaktu musim rrengubah dan rrenuai . 
Suri rurn..1h dru:i goloogan ini rresti cekap dan pandai rrembahagi-
knn mnsa unluk kcrja-kcrja irereka . Waktu musim ke sawah rrereka ter-
Pnksu bangun ,1wul pilCJi untuk rrcnycdiakan sarapan . Ada yang terus 
n- 'tn.:l!hU.~ un \lk l1Jd .. in9im L0.IYJuhuri dan rrcmbuat kerja-kerja rumahtangga 
Y<U)CJ I.tin :;1·1 ~·1LI 11r nd><1!.;uh dun rrr.mguros rumah . SCLcJah sclcsai scgala 
Uruo~'\n n1m..ih •UV:JCJ<I b.i1:-uJ.1h 1rv.:r:,.k11 unm Y.r.! :;t1•11ah . 










Oleh itu tugas dan peranan seseorang ist eri itu haruslah 
berkaitan dengan suami masing-masing . Secara asasnya hak dan 
tanggungjawab wanita sebagai isteri ialah rrenjaga cliri supaya tidak 
mengada.kan hubungan kelamin dengan orang lain atau dengan kata lain 
menjaga maruah diri dan suaminya . Selain daripada itu si isteri 
juga bertindak sebagai. s\.llT\bcr <JtinC'ltPnc.tcJa . I.Jn Luk 11 ' ncnLukUJ1 scmua perkara 
tersebut bcrjulan dcmgan luncar dun berpanjan<J<ITT kcdu21- clut1 pihuk 
bersama bcrlolak-unsur , timbangrasa dan sang9up l 'rkorlJ~m t.U1Lc.u~d sdtu 
sama lain . 
Tugas sc.bugai scorang istcri scbcnamyn nUl •rl ukan 1 --r-
untukan masa yang panjang bahkan paling lama d.:ilc:un schari jika cli-
bandingkan dengan lain- lain pekerjaan . Malah bolch dikalukan pckcrjuan 
Ine.reka ini bennula dari saat 'membuka mata ' atau bangun dari tidur 
sehinggalah sampai wa.ktu untuk tidur sernula di sebclah mulrunnya. 
Masa rihat bagi rrereka hanyalah sewaktu tidur snhnja . 'l'c tapi ini 
terkecuali bagi yang nonpunyai anak yang ma.siJ1 kecil , yakni yang 
Inastl1 rrcnyusu . Sudz\h n njadi k.ebiasaan malahan tanggungj awab rrereka 
~ingun di t.cngah- Lcnguh malcun untuk me.nyusukan anak sama ada dengan 
susu botol atau p..m susu ibu itu send.iri , di sarrping me.nukar lampin 
illMk-c:1rmk yc.WJ tcrkcncing atau terberak . 
Walaup\.ln b\J(jl kcbtlnyakan orang terutama para suami irereka , 










irereka tetap ada tugas dan tanggungja\'1ab yang westi dijalankan . Senua 
responden yang ditcmui mengatakan suami rrereka amat kurang rrenbantu 
tugas- tugas isteri di waktu malam seperti rrenukar lampin atau rrenye-
diakan susu anak . Hanya di waktu yang terdesak saja si suarni bersedia 
rrerrbantu , misalnya ketika si isteri sakit atau bersalin . 
M?mang telah menjadi tradisi hidup masyarakat kampung yang 
banyak puntung- larang dan pctua yang !T'esti dipatuhi scwuktu be.rsalin . 
Begituluh jugci bagi pcnduduk kampung Sungai Dul uh ini . Walnupun pan tang 
l arang dan pcbua ini tclah dirunal.kan sepcnuhnya sepcrLi zrunan nenck 
rroyang rrereka dulu tetupi ~1nyak di antaranyc.t yung Lelah sebali dan 
kekal sebagai cara hidup mereka . Si iste.ri yung bcrsnlin rrcstilah 
Trenumpukan sepenuh perhatian untuk rrenulihkan kcs.ihatan dun kekuatun 
mereka dalam tempoh pantang selana 44 hari terscbut terutamunya rrcreka 
dilarang nanbuat kerja- kerja be.rat , IreSti I berurut I f 00u proses I bcr-
tungku ' clan sebagainya . 
Makn sclXlb itulah ' i::anbantu sen'e.11tara ' sangnt- sangat diperlu-
kun di snnL-snat scpcrti ini. Terdapat 44% kes di rnana bila si isteri 
'r!3 l.in , si suruni masih ada paroantu yang mungkin terdiri dari ibu , 
kukak , tKlik olau Sc.1udura mar a rrereka . Biasanya ' pembar.t-.u serrentara ' 
lni lcrdi ri elm i orang-orang yang telah berumur dan berpengalaman . 
M:•n•k,\ in l i\ktu'I 1rv.:n9~~ )il-alih tugas si isteri tadi seperti rranasak , 










rrereka yang bersalin tadi selama ' dalam pan tang ' . OalClll\ keadaan 
seperti ini si suami tetap ' lepas tangan ' dari rrelakukan tugas- tugas 
isteri kerana terdapatnya ' pembantu serrentara ' yang sudah seirestinya 
orang ' peranpuan ' . 
~gun lcbih tcrpcrinci lagi ' istcrl ' Cldalnh tcman , pcrnbantu 
dan penasihat kepada suaminya dalam sesuatu kcluargu . Di krunpung 
Sungai Buluh ini , hak dan tanggungjuwab istcri. aclolnh lx.-n1st1skan 
keluarga c1un rumahtangga . Rct1T1ula duri uwtil p.icJi l~1<Ji , kC<Ji ,1Lan 
harian tcrscbut bcrukhir hingga kc nulam huri . '1\KJt.lS 1 rl,IJ'l\U n'Crcka 
ialah menycdiakan sarnr<in dan bckalun untUk sc luruh kclu~ n1~1 ; suami 
Yang akan keluar menoreh dan anak- anak kc sckolah jika uda . Sclcpas 
itu rre.reka akan sibuk pula dengan kerja- kerja un.isun rtm."lht.anggu 
5eperti mengernas runah , rrembasuh dan seterusnya rrcmasak untuk hidangan 
tengahari . Bagi suri rumah di s ini , masalah ke ousar tidak timbul 
kerana mereka mcmbeli sayur- sayuran (kad¥1g- kadang) dan ikan dari pcn-
j aj a Cina yang datang tiap-tiap hari atau pun di kccfoi-kcdai runcit yang 
ada . 
D.:llc.un hill l.ni didapati per~lanjaan harian kelua.rga untuk 
~\kandn t "rlt•Lnk sc nuhnya di tangan wanita . t-'Erekalah yang rrembuat 
k0p.1Lur;nn <t1 ><1 !·'"'I 1 ulnya \.U"ltuk dibeli , dirnasak dan di makan oleh 
ki•lui1r9,u1yu cc t,1p huri . Dl sini jelas tanggungjawab rrcreka sebagai 










Dari kajian dan perrerhatian pengkaji , dalam satu hari se-
kurang- kurangnya scseorang ister i i tu akan berooa di dapur sepenuhnya 
sebanyak tiga kali . Pertamanya ketika rrenyediakan sarapan pagi , makan 
tengahari dan seterusnya untuk makan malam. I a bermula dari proses 
penycdiaan hingga kc akhir i ai t u ber kemas dan rrembasuh pinggan-mangkuk . 
40% r esponden yang lain , mereka ber ada di dapur sebanyak empat kali 
sehari termasuk pcnyediaan sajian mim.nn petang . Bagairnanapun tc.rdnpat 
ramai katnn lelaki yang lcbih suka mintnn petang di kcdai kopi yang ada 
dan sesuai untuk rrcrcka bcrcampur-gnu1 , l rbordk , l rbincung d~m sc-
bagainya bersama tonan- tem:in dan j iran tetangga . Dari pcrlanuan di 
kedai kopi inil<lh rrcrcka bcrtanya khabar dan snling n .., gcnul i kcluargu 
tnasing-masing . Bercerita tentang keadaan kampung scndirl , knmpung-
kanipung j iran malah sehingga kepada masalah ncgara , isu-isu scnusil 
dan berbagai t opik perbualan dan perbincangan lagi . /\da juga yang 
datang mintnn sambil membaca akhbar harian yang cliscdiwmn olch pckcdai 
berkenaan . 
'l\1gns- Lugns ini hrurpir sama setiap hari cuma suasana kerja-
nyn snjn yilnCJ l rbcl.u mcngih1.1t keadaan keluarga tersebut . Jika musirn 
ke sawnh Libn , tugas dan tanggungjawab rrereka bertambah banyak lagi 










2. 2 HUBUNGl\N rsrEIU DENGl\N SUN-U 
Suam.i adalah ketua keluarga dan isteri scb..-igai pembantunya . 
Dalam hubungan ini isteri rrestilah rrenghormati suaminya . Untuk itu 
Si isteri tidak akan menanggil nama suaminya tetapi 1re.nggunakan beberapa 
nana panggilan atau gelaran seperti 'abang ' , ' abahnya ' atau si . . . . ' 
(dengan rrcnycbutkan nama anal< yang sulung biasanya) dan scbagainya . 
Sctclah lllOTlpCrOlchi unclk (biasunya) , si suruni bcrtanggung-
jawab pula rrenycdiakan rul'l()h aLnu tO'llptiL Unggnl YtU"ICJ sc losu m: n9ikuL 
k~uan untuk isteri dan anak- anukny« . M:mukaln isLcri puln n ... sLi ltUl 
ll'enguruskan dan rrenycdiakan kcdiruron yan<J bc.rsD1 dun tcrntur unLuk 
keluarganya . 
Dari segi penilikan harta pula , semua 50 orang rcsponde.n 
Wanita yang dipilili , rre.miliki tanah sawah dan tanah kampung alas nama 
Irereka se.ndiri atau yang beltun ditukar nama tetapi s udah pasti menjadi 
milik rrereka . Panilikan ini bcrasnskan pcwarisan dari .ibu bapa 
mn..c;ing- m.-ising atuu p.m raiU..'c.rinn suami.. Bagi tanah getah pula ter-
dilptiL jUcJu 1xmilik dnri kaum lclaki terutama bagi Rancangan Tanah 
f>ingcJir kcr,1nu nrohonnn pe.rlu dibuat untuk rre.milikinya . Oleh itu 
ltt n "1 ib,\Lkon lMl-lml yang bcrurusan secara resmi dengan Pejabat Tanah 
dnn m·l ,ilui l ·x:r,1p<1 m1luran tertcntu seperti rrenulis surat , m.:mdaftar 










hal- hal seperti ini ker~a terus terikat dengan nunahtangga rrenyerah-
kan segala-galanya pada suami . Tetapi ada juga suami yang rrerrohon 
tanah tersebut untuk isterinya . Pemilikan harta oleh kaun wanita 
ini banyak berkait dengan amalan Adat Perpatih . 
Sebagai ' pcrnbantu ' suarni , jelas dilihat di atas (dan bab-bab 
selanjutnya) bagairoana si isteri berusaha untuk merrenuhi dan melak-
sanakan tanggungjawab tcrscbut . Biarpun tidak ada ganjaran wang yang 
dibcrikan , ada juga di kalangan suami rcsrxmde.n yang rrcnghargai Lugas-
tugas dan tanggungjuwab istcri ll\1Sing-1nnsing clcngM nonbclikan burung-
barang kanas , kain baju , pc.ralatnn dt:ipur scpcrti dnpur gns , l riuk 
nasi elektrik dan lain-lain lagi dari hasil junlan padi bngi saLu-
satu musim itu . 
2. 3 HAK Dl\N TANG:;UNGJAWAB hTJu'ilTA SEEAGAI mu 
Oleh kerana pme.kanan be.rasaskan wunitn dalam keluarga 
extended , wanita sebagai ibu tidak saja ibu kepada anak- anak yang 
bclum bcrkahwin tctupi Lcrmusuk juga anak- anak yang telah berumah-
tMcJCJd t.1cm kcluarga se.ndiri. 
Sebc'.1<"),ti t 'im1lac:m kita akan melihat hak dan tanggungjawab 
~i.1n i • ' :;1 ob. Jtl i i bu Y.cp< Ja ,muk- anuf: yang bellUTl berkahwin. Dalam 









diakan ke~rluan asRs untuk anak- antlknya . Kepcrluun asas yang di-
rnaksudkan ialah mengurus dan rrenyediakan makanan , pakaian , perlindtmgan 
dan penjagaan , dinikan , pclajaran dan pengetahuan . 
Sebagai ibu rrerekalah yang rronbentuk pcribadi anak- anak dan 
set erusnya rrenentukan rorak generasi masa depan . Walaupun tidak 
dinafDtan bahawa tanggungjawab ini tidak semata- mata dil:cbankan kepada 
ibu , keruna pihak bapa juga rocmpunya i tanggungjawab yang Stun.;i tcrat-
nya tetapi wanita mcndukung tan£}gungjuwvb yang utrunu . Tidc.1k hairanlnh 
rama1 kaun lelaki terutama pura suilll\i. mcnycrc.1.hk"m bula t - bula l Lugas 
rnendidik anak- anak kepoda kaum wunita at..1u i s Leri nyn s.:lhdjc\ , LeruLc.lrw1 
dal am konteks masyarakat yang dikaji ini. 
Ada seorang r esponden men03ritakan , oocam mana kuut sekali-
µ.m anaknya rrenangi s di waktu malam, suaminya tidak akan bangun untuk 
ITa'nbcmtu rrernujuk atau mendodoi anak yang sedang m:mangis itu scrrentara 
si isteri rrenyc<liakan susu . Di sini jcl as n'enunjukkan si suami rreletak-
kan sepcnuh tanggung jawab scbagai pengasuh dan pendidik anak kepa:la 
istcrinyu . 
Pc rhubungan seseorang anak dengan ibu adalah l ebih r apat 
clnr1 hubtinqnnnya dcnqM bapa . Seperti yang dinya takan di a t as tadi , 
1bu 1Pbih b,uiy,tk l...C r<JuUl dcngan anak- anak dalam kehidupan hari- hari. 










ayah dengan anak- anaknya. Misalnya untuk rreminta wang yuran sekolah , 
si anak rrenberitahu ibunya terlebih dulu untuk disampaikan kepada 
bapanya. 
Anak- anak perernpuan biasanya lebih rapat dengan ibu tetapi 
keadaan ini bukanlah sel'Cstinya . Apabilu scscorang ibu telah tua , 
anak- anak pcreropuanlah yang irenjaga ibunya . 
Setl"entara dengan anak- anak lcla.ki p.ila , pergriulan adalah 
rnpat sanusa kccil , bclum bcrkahwin dan kctika nlilsih n·t..mcLnp dengun 
ibu bapanya . Apabila telah bc.kerja anak Jclaki biusanyil rrcmbc.ri 
ibunya wang atau membina runah yang lxn:u w1Luk kcdu.n ibu lxlpanya . 
Setelah berkahwin , perhubungan anak lelaki dengan ibu tidak serapaL 
dulu lagi . Bagi anak lelaki yang tidak bcrduit a tau n)2fl1£)unyai 
kedudukan ekonani yang kukuh, rrereka biasanya rrembantu KeluarcJa 
dengan tenaga seperti membantu kerja-kerja di sawah dan sclX\guinyCl . 
Sctcrusnyc:i dilihut hak oan tanggungjawab wanita sebagu.i 
1.bu kcpudtl n1h\k-.-u1<1.k ycmq Lelah L-erkahwin dan rrcmbcntuk keluarga 
fit'ndi r1 . I nqnn kaln lnin 1 "'ranan ibu dalam keluarga extended . Di 
Si.ni ibu bcrpcranan sebagai p.isat penyatuan dan perhubungan seluruh 
kclunrga . 
St1 ·u c.nnlch inluh Pucln Lijah scorang janda berusia 55 tahun 
dun rrK.nq)l.U"lydi .111dk r;0rurr:.ii 1'1pun oraIYJ . T.ill\:1 daripada tmoknya Lelah 










te.mpat yang l:::erasingan .seperti Geres , Sereroban , Kuala Lurrpur dan 
Kota 'J'inggi , Johor . Setiap musim hari raya dan cuti persekolahan , 
anak- anaknya akan pulang bersama keluarga masing-masing . Sebagai 
seorang ibu beliau berjaya manai.nkan peranan sebagai pusat penyatuan 
dan p:?rhubungan seluruh anggota keluarganya , walaupun di hari-hari 
biasa beliau tinggal seorang cliri . 
Selain dari rrcncrima wang pcnccn peninggalan arwah suaminyu , 
sebagai seorang ibu bcliau jugn mcnerirna wang pcrnbcrian anak- anaknya 
tiap-tiap bulan . Dun , tidal< hairanl ah jjkn kclu..ircJlmya sering ncnjildl 
contoh tauladan kcpada musyara.kat kampung kcrruw kcjaymmny<1 rrcndiclik 
anak- anak dalam pelajaran dan menge.ratkan scrtt:1 n'Cllyatupadukan scmua 
anak- anaknya walaupun rrereka telah berkeluarga dan meTipunyai. tanggung-
jawab sendiri , terutama setelah suaminya meninggal dunia . 
Satu aspek lain , dalam perundingan kcluarga , misalnya 
Ine.rundingkan tentang i:;erkahwinan anak- anak ; biasanya lliu adalah kata 
selu.ruh keluarga . Ibu rrcm:iinkun pc.ranan penting dalam perundinqan 
scpcru ini. Jika ibu ~tah, kurang berjayalah rundingan itu. 
D..11t11n hdl lni suami sclnlunya rrenurut kata si isteri. Hasil .rundingan 
l l"qMlung kcpoclu ibu se.bagai penbuat keputusan . 
ll tU< clan tanggungjawab ibu dalam keluarga extended termasuk-
1 nh :;<'httcJc\1 llJ\1 rrt •rL\lfl k(!pndci anak- anak rrcnantunya. Ibu adalah penting 










nya telah sampai bulan qan 1remmggu harinya saja lagi , beliau akan 
dijemput untuk tinggal bersama mereka. Ibulah yang menjaga pantang-
l arang sebelum tcrsalin dan menjaga si anak sewaktu dalam pantang 
selepas bersalin . 
Dalam konteks masyarakat petani di kaITpung Sungai Buluh ini , 
ibu juga l:erperanan sebagai sumber gunatenaga dalarn proses pengeluaran 
pertanian . Terutama dalam proses a tau tahap-tahap tcrtcntu seperti 
musim irengubah dan rrcnuai dijn lunkan (ruwn clihurnikan lcbi h lanjut 
ctalam bab setcrusnya) . Jikn ibu b.:lpn 1ro1q)Lu1yaj kcducluk,m ekononi yun~ 
lebih tinggi , maka hubungan y.mq wujud lcbih ll'Crupak.:tn b .. mLuwn dcu1 
r:ierlir.dungan yang diberikan , misalnya m:mbina dun n nyc<liukan rurn.:il1 
untuk tempat tinggal mereka . Bentuk hubungan ini jugn wujud di u.ntarn 
anak dengan ibu bapa rrereka . 
2 • 4 IAIN- IAIN l!AK DAN TN-JGGUN l\\vN3 \\1!\Nl'l'I\ 01 01\LJ\M KELUl\HG/\ 
Sepc.rti yang tclah dinyat..1.kan awnl tadi b:lhnwa pcnckanan 
h\trt1.iun bc.rasuskan wunita dnlam keluarga e.'<tended. Olch itu peranan 
ll'i'rckti r,cb.:lgai anak clan rrenantu juga adalah P=J1ting . Apakah bentuk 
hUbungun rckil dcngan ibu bapa? Oleh kerana golongan wanita yang 
dikoji ini Lelah rronpunyai kcluarga sendiri rralahan ada yang telah 
llY.!Jt~J·nLuk kelu,lrCJil cxlendcd Yill1CJ te.rsendiri pula , biasanya mereka 










perhat.ian te.rhadap ibu bapa tetap ada walaupun rrereka sendiri 1rempunyai 
tcmggungjawab yang lebih besar terhadap keluarga rrereka sendiri. 
llubungan dengan ibu bapa sedikit sebanyak bergantung kepada 
f aktor ekonani kedua bclah pihak dan jarak yang rreni.sahkan rrereka . 
Jika ibu bapa rrenpunyai kcdudukan ekonani yang renoah dari rrerckd , 
maka hul:ungan yang wujud lcbih rrerupakan bantuan dan pcrlindungan 
Yang dibcrikan . Terdapcit juga anak- anak yang IrC1rclihara dan rrc.nanggung 
scgala keperluan ibu bapa tcrutama ibu b.1pa yruig tclah tua dan tid,lk 
berupaya lc:tgi untuk bekcrjc:t . 
Sebilangan bcsar penduduk kairpung ini scp:~rti yung Le) ah 
dihuraik.an rrerupa~·an ' pcnghij rah ' atau ' penebus ' dari lain- lain 
daerah di Negeri Sembilan malahan dari negeri- negeri jiran seperti 
Pahang , t-Elaka dan Johor . 
Oleh kerana ibu bapa ncreka tinqgal di t cmpat asnl , peranan 
Irereka dari golongan ini tcrmasuklah J'T'O'nbuat kunjungan atau menziarahi 
ihu bu~"\ Lcrscbut. Kckcra~"\n kunjungan bergantung kepada faktor ekonani 
don jnri\k cl! untara kcduanya . Binsanya kunjungan sernasa hari ray a 
ncl«lnh scsuntu yang rrcsti biarpun setahun sekali. Begitu juga jika 
U>u l x 1p .. 1 kur1.mg sU111L nLnu sclalu sakit- sakit , mereka akan pergi 
""'Liw.i d.u1 dt11 .. un k0t1clttcl11 lcrtcntu rrembawa ibu bapa tinggal bersama 










rrenj adi tanggungjawab tlnak pcrempuan dalam satu- satu keluarga ter-
utama anak perempuan sulong . 
Keadaan ini wujuc kerana tugas- tugas rremelihara dan rrenjaga 
dianggap lebih sesuai dilakukan oleh anak perempuan dari darah daging 
ll'ereka sendiri. l\nak sendiri tentunya lebih rrcmaharni perlakuan dan 
kehendak kedua ibu bapanya . Ini berreza dcngan U11ak lelaki , kcrana 
sudah tentu penjagaan dan pcngawasan dilclakkan scr nuhnya kcpcx.1.:i 
isterinya . Scdangkun rrcrcka scnchri jarnnq bcn1d~1 di run1'.1h kcrt\Tht 
sentiasa keluar rumah rreneclri r czcki . 
Di kalangan mereka yan9 tidak P'Cnpunyai ibu oopa ynkni Slrlnh 
ll"eninggal dunia , hubungan denc;an irereka ini tetap kckal dan Leri lihara . 
Ini di lakukan dengan rrenziarahi kubur mereka terutamu disctiap pag i 
r aya serta rrendoakan kesejahteraan hidup me.reka di akhirat . llubw1gan 
ini juga dibuat dalam bentuk si.rnOOlik yang lain scpcrti m::!ngadru•an 
kenduri arwah , berscdekah dan sebagainya . 
Bagi rrcrcka yang terus rrengamalkan Adat Perpatih , sistem 
l :-w~u·isan hurta pusrurn kcpac11 anak- anak perempuan irasih berterusan . 
Scllop ru1~\k r:cronpunn di kalangan masyarakat ini. l:X?rhak menerimcl 
hnrLa L)l.J~ilka , bcrupn Lanah karrpung a tau tapak rumah , tanah sawah 










Hubungan deng~ lain- lain anggota keluarga juga adalah 
pent.ing . Sebagcll. scarang kakak , terut~a kakak yang tua , tanggung-
jawab terhadap adik- adik juga tidak dilepaskan . Lebih-lebih lagi 
Sekir anya ibu bapa atau salah searang dar.inya telah rren.inggal dunia. 
2. 5 Pl\NDJ\NGl\N rY\N SIKAP MASYARAKAT TERHADAP 
PEMN.nN W/\NITl\ SEBAGAI SUJU RUMAH 
Ullu11 mcnganggap scscorang istcri dan suri rum&i ilu rrcsli-
lah tidak lcpas dari tuoas- tll<)as tradist iaiLu dal~u11 lim1kunqan 
darcstic . ~~rcka (umun) rrcnjangkakan sctiap suri nmah dapuL rrcn-
j alankan scrrrua tug as dan tanggungj awub dcngan bcrkcsun . McnyccUclrnn 
rumahtangga yang bersih , kemas , teratur dan sedap mata m:::mandang 
serta makanan-makanan dan masakan yang sedap terhidung sctiup wukLu 
makan dan sebagainya. Di samping penjagaan diri dan anak- anak scrta 
suam1 yang sempurna , suri rumah juga mesti bijak n'cirbnhagikun masa 
antara anak- anak dan suami dan orang-orang lain di luar lingkungan 
l"Unahtangga rre.reka . 
I ~tc 1·i y~mg bai.k yMg dopat rrenjalankan tugas dengan berkesan 
dnn 5Cmpurna akan scntiasa dipuji dan rrenjadi contch tauladan kepada 
MC\k-nnc1k q<1di;. . Tctilpi tidak semua wanita berjaya dalam kerjaya 
~rck.1 Gcb'l<l"i !.uri runah ini . Oanyak faktor- faktor yang ITlE!Tipel1garuhi 










l anjut dalam bab seteru~nya} . Ramai di antaranya yang terpaksa rren-
agih- agihkan resa dan rnencaf!ll?ur- adukkan tugas sebagai suri runah-
tangga ini dengan lain- lain keperluan untuk keluarga. 
Dalam konteks masyarakat petarli terutama masyarakat kampung 
ini , suri rumah dianggap seba<Jai bekalan tenaga buruh yanq utama . 
I s t eri diharapkan dapat rrembantu suami melc1kukan kerj.:i-kcrja tcr-
tentu dalan proses pcrtanian yang dijal;mkan . Tct.1ri udtl kc:1l;my.:i 
tanggun9j crwab ini Lidnk dC1pc:it dipcnuhi kcr;u1u kcupC1y.1i1n nan musalah 
kesihatan misalnya . Oj lanqllrl ahl i kc l uarq..i ycmq rc.~n;d d~m unur juga 
turut manpcngaruhi tugas-tuqas surj rumnh . 
Isteri juqa diharapkan dapat rrelahirkan zuriat yang baik 
llntuk suaminya . Apabila si isteri gagal untuk ham.il , kesalan sclalu-
nya di tujukan pada wanita tersebut . Pda satu kcs mis.:ilny.:i , scpasang 
suanu isteri tidak rrerrpunyai anak setelah hampir 20 tahun bcrunah-
tangga , ~meka akhirnya rreirelihara anak angkat . 'l'ctcipi telah dua 
orang anak angkat dipelihara , scmuanya nxminggal dunici . Masyarakat 
kanpung n'Cngunggup 1~1Sangan tcrsebut terutama si isteri ' tidak serasi ' 
i\Lm1 Liclttk !;c:.uni lU1Luk rocrnbcla dan rrempunyai anak. . 
\'1,u1 i Ltt y,mg gtx"tal atau tidak sanggup rrenjalankan tugasnya 










KEGIATAN WANITA DAU\M EKQ\JCM[ .MA.5Yl\Rl\KAT DESI\ 
Selain dari menjalank.an tugas dan peranan dalam rumahtangga . 
Seseorang wanita di dalam masyarakat tani juga terlibat di dalam se.ktor 
ekonani (secara langsung) . Peranan rrere.ka sama pentingnya dengan 
kaum lelaki di dalam scmua bidang pekerjaan dan aspek kehidupan lain-
nya . Ini kerana wanita luar bandar adalah pernbekal tenaga buruh yang 
utama bagi setiap aktiviti ekonani yang dijalnnkan oleh sesualu kcluarga 
itu. 
Maksud aktiviti ekonani yang dijalankan olch kaum wnnit.a 
di Sini ialah sebarang kcgiatan yang dilakuknn untuk n-cningknlkM 
kesejahteraan keluarga . Dalam hal ini pengkaji ukan irelihat pcranan 
Wanita di dalam tiap-tiap jenis kegiatan e.kon01U. yang cliccburinya 
sama ada sebagai pekerja keluarga yang tidak bergaji atau pun wanit.a 
sebagai buruh upahan . Dan , satu golongan lagi ialah wanita yang n -
Il\ainkan ' dwi- peranan ' iaitu wanita seb.:tgni kctua kcluarga ynng tcr-
libat sepenuhnya dalam sektor ekonani . Kcmudian akan disentuh jug a 
f.>Cn9libatan rrcreka di cfo lam kcmudahan kredit tidak formal yang merupa-
knn ncb~u1, q lan dari cnra I rbelanjaan harian rrere.ka . 
Kturcpung Sungai Dul uh scbagai sa tu kawasan pertanian tidak 










Kegiatan ekonani yang u~ama seperti yang telah dijelaskan dalam bab I 
ialah me.noreh getah dan bersawah padi. Kegiatan sampingannya pula 
seperti me.nanan sayur- sayuran , buah- buahan dan merreliliara binatang 
ternakan . Oalam sektor pertanian ini sumbangan isteri terhadap 
kegiatan tersebut tidal< kurang pentingnya dari kaum lelak.i . Isteri 
para petani tidak. duduk berpeluk tubuh sahaja t.etapi turut sama turun 
ke bendang atau ladang bersama- sama su~ninya rncngjkut rnusim-musim 
tcrtentu. 
Di samping itu rrcrcka jug a LcrlibtlL dcm.JtU1 bcbcrnp.:.l jcn Ls 
pekerj aan sarnpingan scpcrti rncnganyum , j ahi t - mcn j ahi t , mnsnk-n-on.::i~;c:lk , 
menbuat gubahan dan sulaman yang semuanya kemahirun kraftangun . 
3 . 1 WANITA SEBAGAI PEKERJ/\ KEUll\RGl\ YANG TI[}\K BERGl\JI 
Oleh kerana sebilangan besar daripada rcsponden yang di-
tanUi iaitu 58% , terdiri dari pekerja keluarga yang tidal< bergaji , 
pcnekanan utama diberi kep.::ida golongan ini. Yang dimaksudkan dengan 
J.')ekcrja kcluarga yang tidak bergaji ialah m:rreka tidak. rrenerirna 
llpn-t1p.1 9llnju.ran bcntpu wung dari setiap usaha yang dilakukan. 
l<crjn-kcrj i1 tcrscbut dilakukan atas rasa tanggungja\A/ab dan kesedaran , 
I . 
Yung bcttll sama clipikul dan yang ringan sama dijinjing ' dalam rrenerus-










a . t-'b'lanam Pc:rli 
Dari peringkat awal proses bersawah , wanitalah tenaga 
penggerak dan pcngusaha yang utama. Suami irereka hanya turut sar.la 
turun ke bendang ketika lewat petang sahaja , kecuali dalam musim-
musirn tertentu . Di sebelah pagi hingga lewat tengahari suami masing-
Il'aSing keluar rrenoreh getah untuk mencari belanja schari- hari. 
Setelah sclesni tugas- tugas tersebut bnrulah merckn turun kc s awnh 
di sebclah petangnyu . Itu pun jika rrc.reka tidak ada kcrjn-kcrjn 
lain , kc kebun misalnya . 
60% daripada suami rcspa1den rrcngatakun , kcpulusan unLuk 
turun ke sawah bagi satu- satu musim banyak bcrgantung kcpcxln kc-
sanggupan isteri untuk rergiat sama. Jika si istcri tidak s anggup 
atau tidak berupaya untuk rrengerjakannya , ini bennakna ll'Creka tidak 
akan mengusahakan tanah sawah tersebut tetapi nenyewaku.n atau 1rcm-
biarkannya bcgitu saja . Secara tidak langslmg kcadaun ini 11'C1'1ggambar-
kan betapa pcntingnya tcnaga dan pe.ranan kaun wanita dalam proses 
tncnunrnl I di. 
Kdtm wanita s ebcnarnya terlibat dalam keseluruhan proses 
lt!n:cbl1L , dari mu l a simpui. kc akh.ir iaitu irenproses beras menjcrli 
nru;1 . lli1ny.1 pro:;P~; r nb<tjak sahaja yang dilakukan sepenuhnya oleh 
kt1t1n l<' 1.iki ; y.uvJ !:r·I :.:n.Lmya dllakukan oleh jentera panbajak di-
\lp 1h ddrl r111il>1 1t:Ji1 PC'rlul>uhan P<'lrldc.in9 p;v:Ja sctiap mus im mcnan~ pndi 










Setelah selesai proses membajak , kaum wanita rrenycmai 
anak benil1 di tapak scmaian yang disediakan oleh kaum lelaki . 
Se l epas itu kerja- kerja meluhlk1 dijalankan oleh kedua belah pihak , 
l elaki dan perempuan . Bagi petani yang manpu rrereka menyewa mesin 
bajak kubota untuk n-clarcukan kerja- kcrja tersebut . Kndar scwa 
ires .in tersebut ialah $28/= sejan. Manukala proses rrencabut anak 
benil1 dan rrcngubah clijalankan sepenuhnya oleh km.an wanita . 
Biil.Sanyil jlka kckurangan tcnaga bun.th .. 1Lt1u 1 --L~mi 1rcnj t"m9kn-
kan kerja- kcrja rrengubah tidak daput disclesaikan rrcngikuL jadual 
Yang di tetapkan , mcrekil akan mengupah orang lain un Luk rrc lukukrumya 
at au pun be.rgotong- royong dengan jiran tetangga dan saudara mara. 
J adual kerja bagi satu- satu musim penanaman ditetapkill1 olch Jabutan 
Pertanian . 2 Mereka yang terlibat dalam proses upah-irengupah dan 
gotong- r oyong atau ' rrenyeraya ' (seraya) 3 terdiri dari knum wanita 
juga. Keadaan ini rrerrbuktikan panbahagian kcrja du.ri scjak dulu 
l agi masih diamalkan iaitu kerja- kerja n-engubah yill1g rumit adalah 
kc.rja knum wunita snhnja . 
/\pdbiln sclcsai proses rrengubah , tiba waktu rihat bagi 
l!Ctnni kcnm"' ll'C.rcka hanyn rerlu rrenjenguk sekali- sekala untuk rran-
£)aSLikun Ltlnt.111\dn scntiasa dalCJ'T\ keadaan baik , tidak ditumbuhi 
l-UnpuL d~ln !;cbd'JttinycJ . 13ur.Jill.mclnapun r:erhatian yang terat perlu 
ti l l •rtk.ul L<·rhtVldp 1nuouh-mu:;uh pc:ldi scp:?.rti tik.us dan scrangga 









orang lelaki , l::;egitu juga kawalan air . Proses 'me.runput ' dan 
I 1 4 menyu am' dilakukan olch orang perempuan . 
Bila padi sudah mula ' terbit ' atau mengeluarkan buah , semua 
tenaga yang terlibat akan sibuk sernula sehingga proses menuai ber-
akhir . Ke tika ini semua sumber tenaga keluarga dikerah dan diguna-
kan sepenuhnya untuk kerja- kerja terakhir dalam proses penanaman padi . 
~uai atau 'menyabit15 dijalankan oleh kaum wanita . Scrncntara kcrja-
kerja irenbanting dilakulrnn oleh lclaki kerana ia JlOl'CrlukM Lcm1gn 
Yang kuat . Setelah itu kcrja ' mcngangln ' 6 scknl l lagi dikhususkt.m 
untuk wanita sahaja . Kanudian padi yang Lelah diunginkan dimnsukknn 
ke dalam gtmi dan diangkut atau di.h:iwa dcngan motosikal kc rumnh ntau 










I Jenis I<erja I Dilakukan oleh 
I Lelaki Per ernpuan Lelaki & I Perempuan 
I 
I 
1. Penyediaan tapak I v 
' dan penye l enggara-. 
an sernaian I - - - -
2. Penyediaan t anuh / 
(keseluruhan) 
- - - --~ 
3. Mcnabur dan rrcn- ../ 
cabut benih 
... - - 1~ -
4. Melulok ./ 
I . 
5. M=ngubah .../ 
6. M=nyulam .../ 
7. Mernbaja dan 
meracun .../ 
-
8. Kawal :m tikus , 
../ 
serangga dan air 
~ 
9 . Kawalan ai r ./ 
- ---- - - ---
10 . Mcnuai J 
- - --
11. McrnbMting ...../ 
,._ -- ---- - - --
12. Mcngangin ..../ 
- - 1--· 
13 t-'cngangkut dan 
mc.mungguh ./ 
- -
Jnctun l 3 : Ponbahtigian Kcrj a l\ntara 










Penanaman padi di sini bukan setakat untuk kegunaan sendiri sahaja 
rnalahan untuk berjual ju<Ja. Padi yang diperolehi dijual kepada 
LPN (Lembaga Padi dan Beras Negara) • Bagi satu- satu musim penanaman 
ada petani yang rnendapat hasil jualan padi sehingga $2 ,500/= . Hasil 
yang agak luriayan ini menggalakkan sebilangan kecil belia atau perouda-
pernuda untuk bcrsawah padi semata-mata untuk jualan sahaja . Biasa-
nya hasil jualan padi ini tidak diserahkan kepada wanita dalam be.ntuk 
Wang. l\Cla di antara su.c:un.i rrcrcka yang marbclikan barang-barang 
kcroas sebcigai ganjaran usaha rrcrckci . 7\tnu t:idn yang rranbclikan dnpur 
a tau alat manasak clektrik scpcrti pcriuk nt:isi dan ccrck clcktri k , 
ada juga yang rnenggunakan wung tcrscbut untuk 1rcmbinu , m::~mbcsarknn 
dapur, tranbaiki rumah dan dap..ir baru. Bagi golongun yang tua irercka 
tnenggunakannya untuk rrenokok- tambah atau rrencuh-upkun simpanan di 
Tabi.mg Haji seterusnya pergi rnenunaikan Fardhu Haji. Sebaliknya ada 
juga di kalangan suami yang tidak rrembelikan apa- apa untuk isteri-
nya dan rrenggunakan hasil jualan untuk perbelanjaan harian kcluarga 
sahaja. 
Pndi yilng clijuru udalah lebihan dari yang clijangkakan untuk 
kC<JunthlT'I ncteku sckcluarga scrncntara rnenunggu mus:i.rn yang satu lagi. 
'1' Clupi Liduk scmut1 pctani rrcndapat lebihan pengeluaran , ada yang 
CUkup-eukup unluk kcgunaan sckeluarga sahaja. Padi untuk kegunaan 
111..!Hdi rj LmH diu.1.mpl.111 di !.mtu tanpaL al.au rum.ah kecil yang dibina 









Ia bermula dengan proses rrenganginkan sebelUTI disimpan dan bila 
perlu padi dijernur selama 3- 4 jam, kernudian dihantar ke kilang padi 
untuk diproses rrenjadi beras . Selepas itu , beras ditampi untuk 
rrembuang habuk yang masih ada dan rrengasingkannya dari ' antah ' 7 
sebelum dirrasak rre.njadi nasi. Kesemua kerja- kerja ini dilakukan 
oleh orang peranpuan . 
Oleh kerana proses pembangunan dan l:-em:x1C!nill1 clibidang 
pertanian yang kian pcsat dipcrke.nalkan di negara kitu ini , pcnduduk 
kcunpung ini juga tidak kctinggalan dalam rrcnc.rinkl bcbcrupu proses 
perubahan tersebut . l\ntara yang cliperkcnillkan inluh ' SisLcm 1'nbur 
Terus ' oleh pihak MARDI . Kaedah baru i.ni dir rkcrlillkan unLuk rrcng-
gantikan cara mengubah yang lama . t:engan caro i.ni padi tidak perlu 
diubah , hanya t aburkan saja di tapak tananan . Tapak tanaman atau 
l~-lcpak sawah irestilah betul - betul rata . Setelah tumbuh dan 
mula merobesar barulah disalirkan air ke dalam lopak- lopak terse.but. 
Cara ini lebih ccpat dan rrcnjirnatkan masa ke r ana tidak perlu rrenye-
diakan tvpnk SC;:Iroiun dan rrcnyanai benih dan seterusnya irencabut 
Mnk bcn1J1 . Tclapi cara i.ni tidak sesuai untuk tanah paya di mana 
'' lr i;cnliasa Lc1·Lakung . 
K, •dnh b.:lru ini rrcringankan kerja- kerja kaum wanita ter-
UL1U1\1nytl d.tn d.ll~n 11Wiu yang sama rrengurangkan peluang menambah 










peringkat pengenalan , cara tersebut dijalankan buat pertama kal:i.nya 
oleh tiga keluarga pctani. ~dangkan hasil yang baik dari 
pengenalan kaedah :i.ni , lcbih ramai petani clijangka rrengamalkannya 
pada musim penanaman yang akan datang :i.ni . 
Begitu juga dengan pengenalan mes:i.n panotong pacli , nanun 
begitu tidak semua petani mampu rrenggunalrnn kenudahan tersebut kerana 
kos yang tinggi. PestlWah dikenakan $~/= bagi scguni padi yang dapnt 
dikunpulkan oleh rrcs in l c rscbuL. I?crunun rrcsin pcmotong ini rrcrangkumi. 
proses rrenuai dan rrcngangin yang kcduti-duanyu udulah Lugus dan 
tanggungjawab wanita scbclum :i.ni . Wnlaupun pcrt(l111a kali di1 rkcnalkan , 
jentera penuai ini begitu mcndapat srunbutan dnri pnra pcsawah . Ini 
Inungk:i.n kerana musim menuai yang lalu serentak dcngan kcdatangan 
bulan puasa. Para petani terutana kaum wanita terpaksa m:mbahagi-
bahagikan masa ke sawah dan menbuat serba sedikit persiap.:m unluk 
hari raya . Tambahan pula di bulan puasa , lebili a;pat pennt u1A1biJa 
bekerja di tengah panas . Bagi golongan yang marnpu , ia rre.ngurangkan 
bcban kcrja dan l'T'.U.Sa kcrrum kaun wanita tcruturnanya tidak pcrlu lagi 
bcrtungkus-lt.mUS scwaktu musim rrenuai . Semua kerja- kerjanya telah 
ditUl\bi l alih olch jcntcra terscbut dan beras dalam masa yang singkat 
Sl\hnjn . 
Wn l t1l1pun 1 · 9c;unt1.c.ui j entera dan kacdah baru untuk menanam 










tenaga buruh , tetapi sec;ara tidak langsung ia rrengurangkan semangat 
kerjasama dan gotong- royong di kalangan penduduk luar bandar umumnya 
dan Kampung Sungai Buluh khususnya . Dalam masa yang sama juga rreng-
urangkan peranan malahan rrembataskan penglibatan wanita dalam sektor 
ekonani . Sccara terperinci la:Ji , proses perrodenan di sektor per-
tanian sebcnarnya semakin rrengongkang dan akhimya rrengikat wanita 
dalam lingkungan rumahtan90a sahaja . 
Mclalui kegiatan ckonani ini juga dapclt clilihal pc.rhubungo.n 
dan peranan wanita scbagai scorang nnuk ctulnm kcluu.rga cxtc.ndoo . 
~reka rrerupakan surnber tcnugu buruh kcluargu untuk ll'Clukukan kcrja-
kerja pertanian yang banyak dalam masa-rrasa yang tcrhad . t-lisalnya , 
Waktu rrengubah dan muslin rrenuai . Kerja-kerja ini n'Csti dilakukan 
secepat mungkin . Jika tidak kerugian akan menirnpa keluarga tersebut. 
Proses rrengubah unpamanya rresti selesai sama dengan penanam pudi 
lain- lainnya . Sekiranya lewat , waktu ItkLSaknya juga tidak samn. Ini 
akan me.rugikan kerana musuh padi akan bertumpu di sawnh nereka kerana 
YMg luin Lelah sclcsai kcrja-kcrjn tcrsebut . Jika mumpu , semua 
kc.rja bolch diu[A1hkan . IA1lum hal seperti ini , biarpun si anak tidak 











Sebenarnya , tenaga buruh dalam usaha pertanian sepe.rti ini , 
kedua pihak ibu bapa dan anak saling rrererlukan dan bergantung antara 
satu sama lain . Hubungan yang sama juga berlaku kepa:la sanak saudara 
dan jiran tetangga. Keadaan ini newujudkan dan seterusnya rrengerat-
kan perhubun<Jan keluarga clan rnasyarakat seteropat . 
b . Usaha Penorehan Getah 
Dalam kegiatan i ni , tidak rarroi kmrn wrn1ilu yung tcrlibat . 
Jika ada pun tcrdiri dari wunita scbag.:U kcLua- kcluu kc1uar9a (20%) 
Yang terpaksa bekerja untuk mcnyara kcluurgunyn . Scrrc.nturu SC.'CJC11nlir 
Yang la.in terlibat kerana rranba.ntu suami dnlru11 proses ntuu tahap-
tahap tertentu saja . Misalnya , proses rrengurnpuJ. susu getah , scwaktu 
l'CeTibeku dan naresin untuk rrenbuat kepingan getah . 
Ada golongan wanita yang melakukan usaha penorehan gctuh 
in1 sebagai sumber P=Jldapatan yang utanl<l di sarnping bersuwah pudi . 
J~U , mereka terpaksa rrel'bahagi- bahagikan nusa untuk kedua- dua 
«ktiviti Lcrscbut . Dlri awnl pagi l agi irereka keluar rumah untuk 
ku k1.?.bun rrcnorch 9clah drui kc sawah pula di sebelah petangnya . 
ScwukLu mus1m mcngubnh dun mcnuai mereka berhenti seketika rrenoreh 
CJCLoh nchingga kcrj,1-kcrjll Lersebut selesai . Untuk itu , sebelum 
munim 1.£ r 1:dJL1L Lib..i ITY:!rck" l...<?.rusaha rrcngumpul bclanja ba::Ji kegunaan 










/\tau ada juga yang semata-mata bergantung kepcrla hasil getah 
dan tidak terlibat dengan sD.wah padi secara langsung. Tetapi bila 
musim rrcnuai dan mengubah tiba, rrereka mengambil kesanpatan ini 
untuk mengambil upah di sebelah petangnya atau diselang- seli dengan 
hari menoreh . 
c . Lain-lain l<cgiatan Ekonani 
Selain dari itu ada juga golongun suri rumahtungga yang 
rrenp.myai kanahiran kratfangan sci:-crti rrcnjahit , rrcmbuaL unyarran dari 
rrengkuang atau rotan dan lain-lain JD.gi. Kcgiatun ini dilnkukM 
secara sampingan untuk rrercnuhi masa lapung dun ll'Cncari kcpuusan . 
Malahan ada yang rrelakukannya sebagai sumber sampingan pendapatan 
keluarga. Ia biasanya dilakukan serrentara menunggu musim ke sawah 
Yang seterusnya. 
Membuat anyaman dari rren9kuang misalnya sclulu dilakukan 
secara berkumpulan. Prosesnya bermula dari rrengambil atau 'menetak ' 
claun 1rcn9kut.mg , diroLong mcngikut uk-uran yang dikehendaki , ' dilayur ' 8 , 
n'(11~)\1tu1q duri , kunudian dipol01g kecil memanjang dengan menggunakan 
SCjcnis alaL yang dipanggil ' jangka 19 dan beberapa tahap lagi hingga 
uampa1 kc proses rrcngcll1yiun d1lakukan . Proses menganyam secara ber-
kump.11 nn b!.t!MnyH c.lilakukM di waktu malam di halaman-halaman rumah . 










ketekunan serta perhatian yang sepenuhnya. Oleh scbob itulah ia 
dilakukan dj waktu malam tanpa gangguan anak- anak dan lain- lain 
tugas yang semuanya telah dibereskan di waktu siangnya . Oleh kerana 
i a adalah kerja yang rumit maka ia cepat rre.rnbosankan . Sebab itulah 
ia dijalankan secara berkumpulan , kerana masing-masing akan berlumba 
untuk menyiapkan dan rrendatmlui rakan- rakan yang lain . Hasil anyaman 
ini biasanya untuk kegunaan scndiri su.hajn . KudungK.1ld ada juga 
jiran tetangga yang datung mc.ndesak unluk rronbcli bu.rang sehclui dua . 
kuang senakin kurang p:mggunuannya kcC'\.la]i scwaktu kcnduri- kcndnrn . 
Ma juga wanita yang menganyrun untuk dijunl . Misnlnya kcs 
Puan Jariah: 
yang rrenggunakan kemahiran kraf tangan ini untuk mencunbah 
pendapatan keluarga . Beliau rrcrnbuat anyaman mengkuung 
dijadikan tudung saji , bag , tikar dan lain- lain lagi. 
Hasil ini dijual terus kep.:ida karyaneka Ncgcri , mclalui 
KEMAS di kamp.mg ini . 
Ber za dari Puiln Jariah , kcbanyakan wanita yang maniliki 
KC'm.·v1lrnn In! n Juku)mnnyn sccara sembilan saja . Ini kerana hasil 
usnha k ~it1Lc."\l1 ini tcrlalu murah clan ini tidak rrenggalakkan rrereka 
lmLuk bcru!;..1.hu l rsun<Jguh-sungguh . Sehclai tikar mi.salnya yang 










kurangnya dalam jangkamasa sebulan untuk sehelai tikar. Sebulan bekerja 
untuk rrenyiapkannya dengan hasil $20/= atau lebih kurang 65 sen sehari . 
Hasil yang diperoleh tidak sepadan dengan masa dan beban kerja yang 
dilakukan . 
Kanahiran jahit menjahit juga dilakukan untuk rrenanbah punca 
pendapatan keluarga. /Ida scbilangan kecil suri rumah yang rreneriroa 
tempahan dan irengambil upah rremt>uat pakaian terutama scwaktu rrenjelung 
hari raya puasa. Di waktu lain to11pahan tlll'\Ut kurang kcrarw masyarakat 
karnpung tidal< sepcrti penduduk di bandar yang scntiusa mcngikuti pcr-
ubahan fesyrn pakaian . SUasana dan pckcrjaan di kampung tiduk ll'C!T'Crlu-
kan rrereka berpakaian yang cantik dan baru serta silih be.rganti. 
Kebanyakan masyarakat kampung Sungai Buluh , rrenukar pakaian yang baru 
setahun sekali sahaja iaitu ketika rrenyambut hari raya puasa. \~alaupun 
kegiatan menerirna tenpahan bennusim iaitu setahun sekali , namun wanita 
tukang jahit ini sedikit sebanyak berupaya rrendapatkan wang Lnmbnhun 
untuk m:m~an sumber p:mdapatan keluarga . Apel lagi menjelang hari 
rayn , bila 1 rbclunjmm kcluarga rrc.ningkat dari hari-hari biasa dengan 
[)CrsinpM yang tcrb.:igcli . D.:?.ngan u~ yang diterirna , si isteri dapat 
met1y I l<.\k .. m pcrsinpun yang scwajarnya dan mengurangkan beban dan tang-
CJUnCJt.U1 s1.1cuni . D.lri sci tu scgi yang lain punca , ia boleh rrengurangkan 
pcrl •1unjtl.t.ll1 kcruno L1daJ< i~lu rrcncrnpah pakaian sekeluarga kerana 










Terdapat juga .suri runah yang rrenbuat kuih-muih untuk di-
jual di kedai- kcdai kopi atau di kantin sekolah . Walaupun hasilnya 
tidak seberapa , tetapi ia masih tetap menyumbangkan sesuatu kepada 
ekonani keluarganya , sekurang-kurangnya cukup untuk belanja pasar 
sehari- hari. Pihak pekedai biasanya tidak mahu menerima jualan 
dalam jumlah yang besar kerana isteri beliau sendiri juga menyedia-
kan kuih-muih untuk dijual. Selain dari nasi lcnlilk , pulut , mee 
goreng dun kadangkala roti canal , kuU1-muih yang disodiakan oleh 
isteri pckcdai ialnh gorcng pisang d£m ubi- kclcdek . SancnLtU:u kulh-
rruih yang dihantar oleh suri rumah kc kcxlai bittsnnya inlnh kuripnp , 
kuih kcria , kuih badak , scri muk:a , kttsui , koci (kuaci) dun scbagai-
nya. 
Mereka bangun di awal pagi untuk manbuat ~'Uih-muih ini. 
Selain dari itu persiapan awal juga dibuat waktu petang atau malam 
sebelum masuk tidur . Bagi ~'Uih yang dihantar wuktu petang , selcpru; 
Zohor yakni selepas makan nYareka mulalah rremasak atau menggorengnya. 
Kudtll'lg-k t1lt1 pilmk i:ckcdill. mencntukan apn jenis kuih yang boleh di-
hunlur bcrdnsnrknn kcinginnn scbahagian besar pelanggan dan sama 
ncla kuih tcrsebul lx>lch discdiakan oleh isterinya atau tidak . Begitu 
j 11q,, clC'l'irJCm j\Unlt1lmyn . Kuih-muih yang dihantar dijual dengan 20 sen 
!ltllu. Pihttk 1 _kcxlni mcncfoput kcrniscn scbanyak 10 % untuk setiap 
ku11l y1u1r1 Lcrjual . lltt.ci l ju,\lan dU..cri setiap hari atau kadangkulu 










Dari segi pemc:"lkanan pula , rrcroang rrenjadi kebiasaan pe.nduduk 
kC\J'Tlp.lng rrcnanam serba scdikit sayur- sayuran di sekeliling rumah atau 
di tanah-tanah kosong yang berhampiran juga atas permattang dan busut 
di sawah mereka . Jenis sayur- sayuran yang biasa ditanam ialah kekacang , 
bendi 1 labu , petola , ubi- keledek , serai , kunyit , lad.at dan berbagai 
jenis ulam-ulaman dan ranpah- rampai yang boleh dicampuir dalam masakan . 
Satu p:mandangan yang biasa di krunpung-kampuing ialah pokok 
kelapa . Tiairtiap rumah rrcsti ada pokok kclapa di sckitarnya . ,Jadi 
mercka tidak perlu JT'Ol'bcli kclnpn yung ircrupdkan b..1lm111 Lcq:cnling 
dalam masakan orang Ncgcri Sanbilun , untuk kcgunnnn hairiun . /\du 
juga yang rrenjual hasil kclapa yang berlcbihan dari kegunaan scndiri , 
kepada jiran betangga atau rrenghantarnya ke kedni deng·an harga 40 ntau 
50 sen sebiji lberg;mtung kepada besar kecilnya buah terscbut . Kndang-
kadang terdapa t juga 'orang luar ' yang datang membeli s;ecara borong . 
Bila musim buah kelapa banyak , pasaran berkuranq dan kaum wanila 
akan ~roses kelapa untuk dijadikan minyak. secara tradisionul. 
'l'et,ipi nti.nyuk yang dilmsilkan bukanlah untuk juulan , hanya untuk ke-
C)UnHM scncliri snhaj il . 
Proses nunblk1L minyak bermula dengan mengope:k atau mengupas 
J.w I dpll n·c.nggun1l.kun ptl.rc:.ing . Kt.1dang-kadang cida juga suami membantu 
k<•1j 11-k•t j d 11'i'11<JO! ·k inl . Sc.:tcluh itu kclapo diparut atau dirnesin 










yang man.ilikinya . Kenu~ian kclapa diramas untuk rre.nge'.luarkan santan-
nya sebanyal< 3 hingga 4 pusingan . Biasanya dalam proses rreramas 
kelapa i ni rocmerlukan tenaga yang ramai kerana jurnlah kelapanya bukan 
setal<at 1 atau 2 biji tetapi kadang- kadang sampai 20 biji. Oleh itu 
ll'ereka maninta bantuan ana1<- ana1< atau jiran tetangga . Bantuan dari 
jiran tetangga ini kadang- kadang diberi ganjaran berupa minyal< yang 
dibuat atau I tahi nun' y- 1• , lO ' 't bal t...-l,.: ta -l - d ' W\. iai u 1an UU1U. a u samp u1gan ari 
proses mcmbual minyak . Santun dijerang dt:ilam kuali sclJna 3 hinggt:i 
4 jam bcrgantwig kcpadu junlah kclap.J . 10 biji kclap~1 bolch rrcncr 
hasilkan 1 hin9ga l ~ kati minyak di samping ttlhi m.Lnyuik yung belch 
diroakan seb~al bahan CC!Tlpll.ran dalan mnsakun . 
Satu lagi tradi si masyaral<at kampung ialah rrcrrclihara 
binatang t ernakan terutama sekali ayam , itik . Lain- lad.n binatang 
peliharaan ialah angsa, kambing , kerbau dan le:mbu. Bint:itang temakan 
ini selain untuk makanan keluarga , ada waktunya ia mcrupakan scbnhagian 
dnri sumber pendapatan keluarga. Misalnya , bila dalam kecrlaan yang 
Lerdcsal< , l.- tll:{1k, n musim hujun yang berpanjangan rrenyebabkan para 
p<.,1or"'h l e t hcnt· l sumbcr rcnmrinnnya . Di rnusim inilah. ayam itik atau 
Lclomya dijuaJ. untuk rrendapatkan belanja . Bagi yang rrent em ak 
kt111~) in<J , kl• t b,1u c.l,\11 lcmbu ; bila tiba musim kenduri ken.dara , nikah-
k11hwln d1.lll IMri. rttyd Lcrul..umtmya , te.rnakan rrereka rrendapat pasaran 
YtU1CJ bdJ k . rrn~ •l l Lcrdiri duri orang-orang kampung scndiri a tau 










$800/= seekor bahkan crl(!. yang mencapai $1 , 600/= . 
Jadi dapatlah dikatakan di sini bahawa pendapatan orang-
orang kampung ini terdiri dari st:anber yang berbagai yang susah dinilai 
dengan wang kerana keadaan yang tidak tetap. (Lihat Jadual l) . 
Yang dijalankan oleh kaum wanita yang kelihatannya seperti rrelepas-
kan batuk ditangga sebenarnya adalah surrbangan rrcreka yung penting 
dalan rrcngurangkan perbclanjaan harian kcluarga atau/dan rnentimbah-
kan sumbc.r pcndapntan kcluargn . Di sumping llu wanilu ju9(.1 bc.q r,mill"l 
scbagai pcrancang dan ahli ckonani yung rrcntadbir bclunjt?WM kcluargn-
nya . 
3 • 2 WANrrA SEBl\G1\I PEKERJJ\ BERGAJI DJ\N BURUl l UP l\HAN 
Kaum wanita yang tergolong dalam kategori ini Lcrdiri dari 
rrereka yang tidak rrenpunyai tanah untuk dikerjakan atau n"Cldliki 
tanah yang tidak sesuai untuk pe.rtuniun . Ada yung rremiliki tanah 
sawah misalnyu tctnpi tidak rrcngusahakrumya kerana tiduk n'endapat 
bcktiJan air atau clari jcnis tanah bc.rpasir yang tidak sesuai untuk 
LiUh.r&U1 p.:ldi . 
H: r ckd kcmucliunnyn rrcnyc-11a stiwah orang lain atau l:ekerja 
m '11C.Jtlllbl 1 \11 th kc1 ju-kc:rjd rt '.:!ngubilh ddn rrcnuai bila- bila diperlukan . 
Pt•kN· 1.i \Jp.tl11 m unlur. pror;r>n 11rin']\lPt"U1 c11n rrcnuai terdiri dari wanita 










$800/= seckor bahkan crl~ yang mencapai $1 , 600/= . 
Jadi dapatlah dikatakan di sini bahawa pendapatan orang-
orang karnpung ini terdiri dari surnber yang berbagai yang susah dinilai 
dengan wang kerana keadaan yang tidak tetap . (Llhat Jadual 1) . 
Yang dijalankan oleh kaum wanita yang kclihatannya seperti rrelepas-
kan batuk ditangga sebenamya adalah sl.lfTlbangan rrcreka yang panting 
dalan rrc.ngurangkan perbclanjuan harian keluarga atau/dan me.nambuh-
kan sumbcr pcndupatan kcluargn . Di s(.unping ilu wanib.1 jug1.1 bcrpcrnnan 
sebagai pcrancang dan ahli ckonan.i. yung rrc.nlndbir bclunjnwan kcluargn-
nya. 
3 . 2 WANrrA SEBAGAI PEKERJl\ BERGAJI DAN BURUH UPNIN'J 
Kaum wanita yang tergolong dalam kategori ini terdiri dari 
rrereka yang tidak rrempunyai tanah untuk dikerjakan atau ironiliki 
tanah yang tidak sesuai untuk pertanian . /\da yang tromiliki tanah 
snwi\h misnlnyu tctnpi tidak rrc.ngusahaknnnyu kerana tidak m:mdapat 
bclrn1M air atc.m dari jcnis tanah berpasir yang tidak sesuai untuk 
LcU1alk ll"'\ J \di. 
tv rC'kn kcmudiunnyu rrcnycwa sc:iwah orang lain atau rekerja 
m •11cJ1 1nb l 1 \IJ th kcr } .1-kr·t j d rrr.:n1;ubah dan rrcnuui bila- bila diperlukan . 
P<•kt•1 )o1 t1p11lMn unl\lk pro!;cr; 11 r•n')Ulvih clan rrcnuai tcrdirl dari wanita 









jugu yang terlibat tetapi oleh kerana ingin n-e.nambah punca pendapatan 
keluarga rrereka terpuksu bcrusaha lebili untuk rrcnyiapkan kerja-kerja 
di sawah rrereka lebili awal semata-niata untuk rrengambil upah . 
Bagi golongan yang pertarra tadi , boleh di.bahagikan kepc:rla 
dua kelanpok yang lain pula . Yang i:ertama ialah yang benar- benar 
rrererlukan upah atau ganjaran yang diberi.kan . Serrentara yang satu 
lagi , bersedia rrengaTibil upah kerana ingin rrembantu saudara-mara 
atau jiran tctangga yMg rapat yang sccarci tiduk langsung rrcncrimci 
pernbciyaran duri kcrju yang clilukukan LcrscbuL. 
Biasanya ganjaran yang dibcriknn dnlum sistcm upah ini 
ialah $7/= sehari . Bermula dari pukul 9. 00 pagi hingga pukul 5. 00 
petang , terrnasuk waktu riliat untuk mim.nn dan makan tengahari . 
Terdapat juga kaum wanita yang bekerja sebagai buruh 
upahan yang rrenerirna ganjaran gaji hari di Rancangan Tanuh I3clia 
Seberang Triang . 10 Jen.is kerja yang dituwarkan ialah rrencangkul rumput 
ulnu rrcncrMgkan pokok-rokok anak gctnh dM rrenabur baja. Sewaktu 
ranc.,11XJM tnnah ini muln dlliuka oleh FEI..C.RA , ramai tenaga buruh di-
1 rlukan . JLlCU r~ilah p:mduduk kampung ini yang sebil angan besar-
nyr1 w11n I Lc.1 lx'kcrjd !;cbngni buruh upahan pada awal tahun 1970an dul u. 
ScLcl t1h 1 ncrtc'.l nmcll!1grui dil..crima rrosuk , sebahagian besar dari buruh 










Ganjaran yang .diberi ialah $5 . 50 sehari mengikut bilangan 
hari bekerja. Lima puluh sen ditolak sebagai bayaran pengangkutan 
di mana pihak FELCRl\ mcnganbil dan menghantar pulang pekerja-
pekerja tersebut . Mereka bekerja selama enam jam sehari , Isnin 
hingga Sabtu . Hari minggu adalah hari kelepasan bagi rrereka . 
Setiap :.:!Ohb . tiap-tiap bulan , rrereka dibenarkan mengarnbil ' we.mg 
pinjarr.an ' dari majikan rrercka . Jumlah yang dibe.narkan tidak rrelcbihi 
$50/= dan kernudian ditolak dari junlah gnji rrcreka pada bulan itu . 
Mcreka rooncrimn gaji bulanan pada Shb. alau Ghb . sctiilp b\llun . 
Golongan wanita yang bekcrja w1Luk rrcn<lnp.:it upah ini tcr.-
diri dari wanita yang menja::li ketua kcluargu . Mcrcku nc.1ulu.h janda 
atau balu atau telah ditinggalkan begitu saja oleh suami . Mereka 
terpaksa bekerja untuk rrendapat upah untuk rrenanpung hidup keluarga . 
Juga tem.asuk wanita yang masih bersuam.i. tetapi tetap ingin bckcrja 
untuk rrenambah pendapatan sedang suam.i.nya mempunyai pekei:jaan yung 
bukan bercorak pertanian di luar kamp.mg . 
TcrdaIA"lt snlu kcs, scorung suri rumah terpaksa bekerja 
!ilh.icJd i bun.1h up.1h kcrnnil suurninyu cacat dan tidal< berupaya melakukan 










Puan l\zizah terpaksa bekerja sebagai buruh di 
Rancangan Tanah Belia untuk rrembantu suam.inya 
menyara keluarga iaitu mendapatkan wang bagi per-
bclanjaan harian terutana belanja persekolahan 
anak- anaknya . Sewaktu keluar bekerja , anak-
anak yang rnasiJ1 belun bersekolah diserahkan 
kepada jiran atau adik-adiknya. 
3 • 3 KEMUDJ\l 11\N KREDIT TIDJ\K FOnM7\L DI KJ\LANGAN Wl\NIT/\ 
Dari segi prnrilikan harta , rMsyarakat kampung ini tiduk 
banyuk berbcza dengan rnasyarakat k~ung lain . Bcgilu juga jika 
dibandingkan dcngan musyaraknt sctinggun Mclayu dl bnndur (/\zi~dh 
Kassim , 1985) . r.tereka jugu rnanpu IT'01'bcli barang-bnrang yang dianggap 
mahal jika dibandingkan dcngan P=fldapntan m:rreka . 1\p<l lagi dengan 
punca pendapatan yang tidak tetap, rrereka tidal< bcrpcluang untuk 
rrenggtmakankemudahan kredit secara formal seperti pinjarran dari 
syarikat kewangan dan bank serta "hire-purchase" . Bagaimanapun 
"hire-p.rrchase" adalah cara yang popular untuk rrereka manbeli 
barang- barang ~abut rumah sepe.rti kcrusi set , tclcvisyen , pcti nir , 
dapur gas , rrcja makan , alrnari hias dan kenderaan sepcrti basikal 









Jenis I larta Peratus Pemilik (%) 
Motosikal 72 
Kipas Elektrik 56 
Peti Ais 32 
Televisyen 76 
Kusycn Set 60 
M:?sin Juhit 52 
Dupur Gus 10 
Dnpur MinyClk 52 
Jadual 4: Pemili.kan Harta Dalam Rumah 
Selain dari barang- barang di atas rrereka juga n'effiiliki 
barang- barang yang l:erkaitan dengan wanita secara langsung scpcrti 
pinggan mangkuk , periuk- telanga , gclas, n-esin parut kelapa (clcktri.k) , 
pcrm.~1idnni , C<1dar dan oorbugai lagi. talah untuk kenduri nikah 
kahwin misalnya k~myaknn rrcreka tidak pcrlu lagi m:minjam barang-
b1..U"tU1CJ di alas unluk kcgunann kcnduri tersebut kerana segala- galanya 
nclt1 cH nimuh rrcrcku ~ndlri. 
01<.!h kcrtuiu nf•rcku t.k1ak rocmpunyai pendapatan yang tetap 
<11111 1t•n<l1th 1~ilt1 (Llhnt Jtidual G) , Lirrbul persoalan bagairnana IT'Creka 










memperolehi barang- barang ini melalui sistem krcdit tetapi buk.an 
sistem kredit formal seperti yang telah diterangkan . ~rcka mencari 
saluran kredit lain dan d.i,bentuk dengan rrerrulihkan dan mengubah- suai 
sistem kredit tradisional orang l\~layu luar bandar , serta mener.i.ma 
sistem krooit tidaJ< forma.1 yang discdiakan oleh firma perniagaan di 
bandar . 
Sistem krcdit tiduk formal wujud dalam bcrbagai bcntuk., 
di antaranya ialah :- {l\.Zizcll Kassim , 1984 : 42) . 
a. Pinjrunan secara ' kutu ' 
b . Sistcm belian ' kutu ' 
c . Belian melalui ' party ' (jamuan) 
Ketiga- tiga jenis kredit ini terdapat di kalangan masyarakat 
di kampung Sungai Buluh , khususnya diamalkan oleh kaun wanita . Sistcro 
kredit ini dikatakan tidak formal kerana tidak n-clibatkan pc.rjanjian 
bertulis yang rrengiktit di antara yang mernberi dan rrenerima kredit . 
PcrhubungM yMg wujud bc.rdnsarkan sikap percaytii-~rcayai antara 








3 . 3 . 1 Pinjaman SFcara Kut u 
Ia bermula dengan terbentuknya satu kumpulan terdiri daripada 
orang-orang yang mempunyai hubungan sosial yang rapat , misalnya jiran 
t etangga atau sanak- saudanl. Ahli- ahli kumpulan ini bersetuju untuk 
rrengumpulkan wang pada tiap-tiap bulan dengan junluh yang tetap. 
Tiap-tiap bulan seorang ahli kt.nnpulan akan mcncrlina semua wang yang 
dikumpulkan sehinggalah semua ahll ll'Cl1er.ima buhagian nlcJs ing-masing . 
Gilirun rrencrima ditcntukan sccara tmdj . NC\llltm bcgilu ada ju<Jn unsur 
timbangrasa di mana rrcrcka yang runaL ircmerlukun , dlbcnark~m 11 'ncrim •. 1 
wang tersebut terlebih duhulu . 
Terdapat dua kumpulan kutu di kampung ini yang dikctuai 
oleh orang yang sama. Bayaran yang dikenakan setiap bulan ialah $30/= 
dan $501= bagi satu lagi kumpulan. Bagi satu- satu kurnpulan kutu . 
Seseorang ahli ooleh rremegang satu saham atau lebih . J\da yang 
menegang saham dari kcdua-dua kurrpulan kerana mereka yang rrenjadi ahli 
kebanyakannya terdiri dari orang yang sama. Untuk kt.nnpulan kutu $30/= 
ahlinya scr<Ul\,li 15 orang dan 10 orang bagi kuripulan kutu $50/= . Bagi 
kcch1.1-du.. k\unpu lnn ini lm.nya dua orang lelaki saja yang rrenganggotainya 
dan 5Clcbihnyn wanitn . 
Ku11q.J1.il im Y.\1 u in i c1 iusahilY.M olch scorang ketua yang di -










kump.Jlan tamat , akan di.bentuk satu kumpulan lain yang anggotanya 
kebanyakan tcrdiri dari orang yang sama juga. Ketua yang telah lama 
bergiat dalam usaha ini lebili mengenali dan nanahami sikap setiap 
ahli yang menyertai ~ulan kutunya. Setiap ahli baru yang ingin 
rrenyertai kumpulan kutu tersebut , diselidik dan dikaji lebih dulu 
latarbelakang ekonani dan peribadinya . Jadi tidak hairanlah jika 
keahliannya tcrdiri dari orang yang sama , yang rap.:it hubungannya 
antara satu sama lain . 
Dalam hal ini , kcjujuran dan t.anggungjuwub ahli adu.lah 
pcnting untuk menjanin nc:vna baik diri dan keluarganya. t-k?lnlui 
institusi krerlit tidak formal ini jalinan sosial dapnt diwujudkan 
dan digunakan dalam masa kesusahan di IMsa depan . Bagi rrereka 
sistem kutu bukan serrata-mata kegiatan ekonani tetapi lebili rrerupa-
kan satu usaha tolong~olong . 
Wang yang didapati dari kurrpulan kutu ini , biasanya 
digunakan untuk menambah pe.rbelanjaan untuk iremlxl.iki t1.m1ah atau 
mcrnbina dupur lxl.ru , rrcmbcli burang- barang seperti perabut , barang 
kL'll\d!l cl.u1 oel>.1gc.1 lny~i. /\Lau digunakan juga untuk menampung sebahagian 
dn.rl 1 rbclanjildn hari n1ya , kenduri kahwin dan persiapan persekolahan 










Perlu juga di~ebutkan di sini buhawa ketua kumpulan kutu 
ini bukan sctaknt rrcngusahakan kcgiatun ini saja . 13cliziu juga ·rrcrupa-
kan tempat mengadu sesak jiran tetangganya terutama dari segi ke-
wangan. Dengan kata lain , beliau ialah tempat rreminjarn wang tanpa 
rrengenakan bunga , hanya berasaskan r;ercaya ~rmyai antara satu 
sama lain. !\tau kadang- kadang beliau rrendahulukan pcrobayaran saharn 
seseorang ahli kumpulan kutunya jika rrcrcl<a tidak rranbayar bagi satu-
satu t:empd1 yang telah ditctapkan bcrsama setiap bulan . l\da kalanyn 
timbul jug a konf lik di an tar a kctua dcngan ahli- ahli ktunpulun kutunyzi . 
Misalnya pihak pcnerima inginkan wangnya tcpnt pada hari yang Lcluh 
ditetapkan tanpa menghiraukan rrosalah dan kcsulitan kclua untuk 1rcngum-
pulkan wang setiap bulan . Untuk rrengatasi masalah ini , biasanyn ahli 
yang larnbat bayar atau yang be.rsungut lambat terima wang akan disingkir-
kan dari rrenyertai kunµilan- J....-umpulan k-utu berikutnya . 
1. 3. 2 Sisten Belian Kutu 
Sistan ini sama seperti sistern kutu di atas . Biasanya cuma 
wung yang Lcrkumpul satinp bulan digunakan untuk rrembeli sejeni s barang 
y mg bt:.rha.rCJd , yang di tctapkan terlebih dahulu oleh rrereka yang ter-
lHx\L. /\nlnrd lmrMg-barung ini ialah periuk belanga, cadar , perrnai-
dw1l , rrcsin (pcnqukur) kclapzi , pinggan-mangkuk dan lain-lain lagi. 
1 Hl lu b1..1rt1ncrl ll i.UYJ yung bj i.l!;anya digunakan oleh orang pererrpuan , sama 










Barga balian secara kutu ini biasanya adalah 5% - 10% 
lebih rcndah dari harga jualan di bandar- bandar. Faktor inilah 
yang rrendorong kaum wanita untuk rre.mbeli secara kutu ini. Tarroahan 
pul a rrereka t i dak perlu ke bandar yang secara relatifnya agak jauh 
dari kampung ini hanya untuk rocrnbeli barang- barang tersebut . 
Barang- barnng yang diingini dibawa sampai ke pintu rumah , jadi tidak 
perlu rrembayar tambang bas atau teksi dan tawar- rrcnawar dengan pe.kedai 
yang crla 111asanya boleh menyebabk.an pcrtengkaran . D.:mgan caru. ini jugu 
mengelak.kan kemungkinan bcrbclanja lcbih basar dari yang diruncancr 
kan jika mer eka pc.rgi sendiri kc kedai- kcdai bcrkcnu.an . 
Yang pentingnya cara ini rrembolchkan mcrcku manbuyu.r sccarn 
ansur kerana rrereka bukanlah mempunyai pcndapatan yang tetap setiap 
bulan untuk rrenbeli secara tunai . Inilah satu- satunya jalan bagi 
rrereka untuk rremiliki barang- barar:g yang diingini. 
3. 3. 3 Bcliun Melnlui ' Par ti ' (Jamuan) 
earn ini re.mah dijalanlmn s.:itu nusn dulu tetapi tidak ber-
pMjMCJ~1n kt"runn bru.-ung-b...'1.rMCJ yu.ng clijunl udalah mahal. Misalnya 
pinggan- rrongkuk import jenid pyrex . arcoroc dan lain- lain , barang-
b trnng LllJ'J ·rwarc , uluL solck clan be.rbagai jenis perkakas dapur 










kuih dan sebagainya . L~gi pun ada di antara barang-barang tersebut 
tidak sesuai dengan cara hidup mereka , (seperti alat- alat solek) . 
Apa lagi dengan peralatan dapur yang m:den kerana kehidupan harian 
mereka belum sarrpai ke tahap itu . 
Dengan pendapatan yang rendah dan/atau tidak tetap pula 
rrenyebabkan rrereka tidak mampu rrembeli barang- barang yang bo.jitu 
tinggi harganya berbanding dengan kegunaannya dalam kehidupan se-
harian rrcrcka . Misalnya pcnggunaan pcralatan dapur elcktrik tcrhad 
pada waktu-waktu tertcntu sahaja scpcrLi unLuk buat kuih-muil1 hari 
rnya . Sedangkan generasi atau golongan tua yang musil1 tinggul cii 
kampung ini lebil1 suka rrengamal..kan cara tradisi rranbuat kuil1-muih 
tradisicnal. Dan , satu lagi faktor penting ialah rrereka tidak 
tahu dan takut rrenggunakan perkakas- perkakas ' ca npli cated ' yang 
rrenggunakan tenaga elektrik . 
3. 3. 4 La.L~-lain Jenis Krcdit 
TcrdtllX\t jugn cara lain dari di atas bagi kaum wanita 
rrnnl '1 i barung initu rrclului penjaja secara hutang . Penjaja ini 
blnnunyn wuni~1 clan JTCnjual barang-barang seperti kain ela , kain 
lx1Llk , knin pclckul , !;Onqkct , cadar , selendang dan kain tudung . 










di karrpung ini yang rren~ihatkannya tentang siapa yang boleh diberi 
hutang dan siapa tidak serta rrembantunya mcmungut hutang setiap bulan . 
Kadang-kadang kepada ' kaki ' inilah diserahkan barang-barang yang 
hendak dijual dan rremungut segala pembayaran . Walaupun harga barang-
barang yang dijual lebih mahal dari harga di kedai , tetapi kaum wanita 
terus berlanggan kcrana bayaran secara ansur itu tiduk bcgitu rrcm-
bcbankan . 
namai wanita bcrpcndapat , j.i.ka tiduk dcng.:m cara bcrhutang 
alanat tidak rncrasalah bcrpakaian ba.ru atnu pun ~1'"(_J.u1L l p .. lk:aiun . 
Tcnnbahan pula mcrcka bolch rrcnangguhkan roynran jikn kcscmpiLun wung 
pada satu-satu ketika , atau manbayar sebahagiun dari jumlah yang di-
tetapkan . Oleh kerana tidak ada pe.rjanjian yang rcsrni tentang pem-
bayaran hutang , penjual t.l.dak dapat rrerr.aksa pcmbcli supaya mcmbayar . 
Ada juga pembeli yang liat manbayar bahkan ada yang tidak rncmbayar 
l angsung tetapi bilangannya adalah kecil atau seora119 berdua sahaja. 
' Sanction social ' menjcrli faktor p:mdorong kepa:Ja pembeli 
mcnjclaskM hutangnyu . Jika tidak diooyar , dia akan dicap tidak 
timru1nh d,u1 ukru1 dipulaukan . Pcrbuatannya itu akan menjadi bahan 
O)ritti clan scbuLan , sctc.rusnya peluang untuk berhutang menjcrli tipis . 
Jncl I , J~c1 rcuynnn orung lain r.cpooa rrc.reka rresti dijaga dan hutang 
llY'!it I cl I j<' I .1!1ki1n jlXJ ' ' k0rc1rh1 ' iYahutang ' sudah menjadi sebahagian 











Walaupun sistern kredit fonnal juga digunakan untuk rrert'beli 
barangan , namun saluran sistern kredit tidak formal lebih banyak 
mernainkan peranan malah menyeluruh di kalangan kaum wanita khususnya 
di karrpung in i . 
Mcreka bcrpcndapat dengan cara bcrhutung ini saja yang 
mem.mgkinkan rrc:rcka rrc.mpcrolehi barang-barang yang dipcrlukun dan di-
ingini. Dcngan adanya kanooahan sistan krcdit Liduk fol.'i'Ml ini sc-
makin ~ingkatkan preses persaingan dan pc.rlumbrum di kalangan mcrcku 
sendiri untuk maniliki barang-barang bcrhargu mahal oorb;mding dcngun 
pendapatan mereka . Bagairnanapun , ini adalah sebahugian dari kegiatan 





















' Mcluluk ' - m011balik- balikkan tanah yang sudah dibajak dan 
dipijak- pijak supaya ia lembut untuk rremudahkan 
proses mengubah dilakukan . Di tenipat lain di 
Negeri Sembilan proses ini disebut juga sebagai 
' rrelunyah ' . 
Jadual Kerja Penanarnan Padi bagi satu-satu musim pcnanaman di-
scdiakan dan ditetapkan oleh Jabatan Pertanian scLclah diadakan 
perbincangan dengan para petani sendiri. 
Seraya (rrcnyeraya) - sama sepe.rti gotonq- royonq tctupi uda kulanya 
d.iberi ganjaran illd-kudar s;ll1c.1ja. 
Mcnyulam - proses ll'Cnggantikan uL.:lLI 11~11 1.tn c.un rn.lnult.l c.Uhlk I 1i h 
yang mati atau discrang musuh. 
M::?nyabit - proses rrenuai clilakukan dcngun 1 nggunnkru1 sLlbiL 
untuk mcmotrng pndi yang sucluh nusak . 
Mengangin - proses rrengasingkan padi dengan ' hanp.:i ' ( tidak 
berisi- ringan) . Padi diletak dalan nyiru , diangkat 
dan digoyang-goyangkan tertcntangan dcngan a.rah ungin . 
Padi yang r ingan iaitu hampa , akan diterbangkan jauh 
dan terasing dari padi yang be.rat (berisi) . Ia di-
lakukan di tengah- tengah sawah atau kawasan lapang 




proses ini jarang dilakukan sebali.knya ire.nggunakan 
kipas elektrik. Cura ini lebih ccpat dan bc.rkesan . 
- pudi yang terdapat dalam bc.ras . 
- daLm ~n<Jkuru1<J diletakkan atas bara api sehingga 
l.:crtukn.r wama hijau asalnya kehitam-hitaman sedikit 
supc.iyn daun tcrsebut lanbut . 
- scjcnis alat yang digunakan untk rnemotcng daun 
rrc.ngkuang rrananjang dan kccil- kecil. Mata pisau 
y,mg kccil di tancrn pada kayu - liroa a tau enan bilah 
kanudian diikat dengan dc:r,..iai 
lt.u1c:tmc1,u1 'l\m~1h f3Cliu Sclx:.rang Triang ialah satu projek pembukaan 
L,u1 , ~l r.mc1111qt1n o l"h H~LCTVI.. Cctah adalah tananan utama dan projek 
In I khu!;u•: un uk k4iun l..<:!liu ~cluruh t!e<Jeri Sembilan sama seperti 
runec.mgun Lundh unluk [Y...'.11Croka . noz~ya rcncroka unluk rrcreka yang 










KEGIATAN WANITJ\ QI PERINGKAT KQ\1UNITI 
Sebagai anggota dalam satu- satu kanuniti , individu itu juga 
11lE!TVLlnYai tugas , peranan dan tanggungjawab terhadap kanuniti tersebut. 
Degitu juga kaum wanita , selepas rrelihat hak dan tanggungjawab wanita 
yang telah bersuami dalC\11\ rumahtnngga dan aktiviti ekonani , kita akan 
lihat pula penyertaan rrereka dalam kanuniti setanpat . l\ktiviti- aktiviti 
yang dimaksudkan ialah dalam orryanisas i formal seperti persatuan atau 
pcrtuhuhan dan kelas- kelas k.has yang dianjurkan oJeh bc.bc.rnpn ngcns i 
kcrajaan . Mercka juga tcrli.bat dalam kcgialan sosi nl scpc.rli kcnduri-
kendara , gotong- royong , kcgiatan bcrcorak ag~ll dM scbugainyn . 
Penyertaan dalam aktiviti ini rrcnenukannya dcngan orang lnin dnlam 
k0T1uniti dan dalam hubungan dengan orang lain ini , kerapkali juga 
berlah,1 konflik . Bagairnana rrereka ini terlibat dalam konflik di 
antara sesama rrereka sendiri akan juga dihuraikan . 
4 . 1 ORG/\NISl\SI F'ORMl\L 
C'r<"}ani~nsi f om i'l l ia l uh pc..rtubuhan berdaf tar yang menpunyai 
ob JI-kl If cl11n I lrlcrobDgrttU'l l crtcntu . Di antara organisasi fonnal 
yl1ncJ L ' rclnpiJl cli k~anpung i.ni ialah parti- parti politik UMNO (Pertubuhan 
KPh.uH•!>ntui Mclc1~1 f\('rnd u) clan P/\S (Parti I s lam Se Malaysia) , .FWPK 
P1·1ktu1l )l 1L1n 1·111n i t.1 P1 •Y.1•btu1 K<x: i l ) , HD·lN> (l'c l ils Kcmajuan M<lsyaraka t) , 
Pll\c; (Pf•t'!:. 1l 11i111 l bu 11r11.i cl,m c;un1) , l'r•n;<1tu;.m l3clir1 , '1'-Jb ung Khniral 










4. l. l Politik 
Terdapat dua parti poli tik yang bergc.rak di kampung ini . 
PM.ti-parti tersebut ialah ~o dan PAS . Di antara kedua-duanya , 
UMNO lebih berpengaruh dan ramai para penyokongnya . (Lihat Jadual 5) . 
Ini mungkin kerana PAS baru saja rnencari pengaruh dan bertapak di 
sini sejak empat atau lima tahun lalu . Sedangkan UMNO telah ditubuh-
kan serrenjak bermulanya kampung ini , maka scbilangan besar ixmduduk-
nya adalah ahli dan penyokong sctia ill'i"JO. 
Para Politik Dil. Respondcn Pcrutus 
u.1NO 31 62 
PAS 2 4 
Ti dak rrenganggotai 13 26 
rrena- mana parti 
tetapi rrengundi 
calon LMNO 
Tidak r-emah 4 8 
rrcngundi dan 
~ganggolai. 
ffic.111a-m..mil purti - -
Jumlah 50 100 












Penyertaan dan keah lian wani ta dalam parti i;x:>li tile di 
pcngaruhi oleh keputusan suami rrereka . Pola ini jelas keliliatan 
di kalangan wanita di sini. Walaupun kebanyakan respcnden lelaki 
yang ditenui irengatakan , rrereka tidak rrenpengaruhi ist eri rnasing-
masing \D1tuk rremilih calon mana yang mereka suka dalam proses 
pengundian pil ihanraya . Tetapi panilihan si isteri tetap bergantung 
kepada keputusan suami kerana rrereka irenganggap suami sebagai 
pemi.rrq:>in . Oleh itu isteri rrerasakan rrereka harus rrengikut kcpulusan 
sucmi dalcrn hal ini . Bagaimanapun, rcspaidcn wmita juga rrc.rnpunyai 
pandangan yang tersendiri rrcngcnai U1NO. M:?rcka n"Cngundi dun rrcn-
jcrli ahli UMNO kerana mcrcka yakin parti itulnh yang n'Cml rjunngkun 
nasib dan hak orang Melayu serta rrone.rintah ncgara sejak sckian lumn. 
Dari se ranai Ahli Jawatankuasa (AJK) yang diberikan oleh 
Set iausaha UMNO , semuajawatan tersebut dirra1opoli oleh kaum lelak.i 
sahaja . Hanya seorang wakil wani ta untuk jawatan Ketua Pergerakan 
Wanita . Jika di.l::xJlehkan jawatan tersebut dipcgang oleh lelaki mungkin 
jawatan inipun akan disandang oleh lelaki dan akan tidaklah wakil 
wMiln dalum pcrtubuhan tersebut! 
Dj !iini Limbul 1~rsoalan apakah scbab-sebab yang menghalang 
p'ngl IJ.x1Ltu1 wM!Ld c1ulrun Lt"ba.rang kcgiatan yang berhubung dengan 










Menurut Mazidah Zakaria (1984) penglibatan seseorang 
wanita dalam pergerakan bcrerti rrenjalankan kegiatan di luar ling-
kungan rumahtangga iaitu satu perkara yang be.rtentangan dengan ciri-
ciri sifat kcwanitaan yang masih dipegang teguh oleh sebahagian dari-
pada masyarakat kita , apa lagi masyarakat kampung . 
Tambahan pula penglibatan pcrgerakan ini bukannya sesuatu 
yang rresti atau terpaksa seperti trelakukan pekerjaan untuk roo.nillnooh 
pcndapatan kcluarga , ia hanya sckadar sukarela sahaja . Ini adalah 
di antara faktor- faktor yang rrcngurangkan pcnglibatan wunltil Lcrscbut. 
Kekurangan perninpin di kalangan wanita rrcnyebabkan rrorcka 
sendiri lebih suka rrelantik kaum lelaki sebagai pemimpin atau marcgang 
apa- apa jawatan dalam pertubuhan tersebut . Lagi pun , responden scndiri 
irengatakan , "susah rrelantik orang perempuan , kadang-kadang hadir kc 
rresyuarat dan ada masanya tidal<", bergantung kepada kcadaan rumahtangga 
dan keizinan suomi masing-nus.ing . 
1Jd1,un kcgintan bcq-crsatuan ini , pada hakikatnya wanita 
hnnyn ~rpcranan sc.bugai pcnyambut tetCITIU dan rrenyediakan hidangan 
unt nk n~lk.m mtnum sclcp.is masyuarat . Kejadian ini sering berlaku 
bl Id :Jf'Llc1p tlY'!iy\h rnt tl<Jlll"ICJ alau pcrjumpaan lM\lO diadakan di kampung 










rrerasmikan apa- apa proj~k untuk para penduduk kampung. 
(1984 ) 
~urut Nik Safi~ wanita nanbiarkan diri rrereka diketepi-
kan , diberi tugas- tugas yang rendah tarafnya dan sanggup keka1 dengan 
peranan "second class citizen" . Dalam mana-mana pe.rjUill.=>aan at.:iu pem-
bahagian kerja , wanita biasanya dibcri tugas- tugas tradisional seperti 
penyambut tetamu , ahli jawatankuasa makanan , penginapan dan sebagainya. 
Sanentara tugas- tugas penting scpcrti pengcrusi rnujlis , l:icmbahns dan 
sebagainya dipcgang oleh kaum lclaki . 
Tetapi bi la rrcnjelang pilihanraya , kaum wuni t nl.lh sasnrnn 
kempe.n yang utama kerana undi rrercka adalah pen ting dan tcrronynk , 
jika dibandingkan dengan. kaum lelaki. Lebih- lebih lagi kaum wanita 
senang dipengaruhi dari sifat lanah- lembutnya itu. Ramui respondan 
wanita ber kata , rrereka suka n-endengar c:eramah atau kcmpc.n pilih.:in-
raya tanpa apa- apa tujuan politik tetapi sekadar n-elepaskan penat-
lelah selepas l:ekerja di siang hari. 
1\ . 1. 2 r crsnLuu.n- 1 rsnluan 
PJBG rrcrupnkan pc.rsatuan yang rrenggabungkan penjaga atau 
I bu h1 ~}.I dc·nc1t1.n C)t1n1-gun1 scko 1 \h di me-ma anak- anak rrereka belaj ar . 
'l't·1·d.1pi1l· l 1 (•t Lubuli.m YtITTCJ dlt\nqgotai ole.h para pcnjaga tersebut ia-
I Lu J> IBG St'kOl uh Y,r•bang!WM Sungui nuluh I PIDG Sckolah Kebangsaan 










Bayaran yang dikenakan termasuk dalam yuran persekolahan 
anak masing-masing. Setiap rresyuara t yang diadakan , ibu bapa akan 
diberitahu clan dijemp..it hadir . Peranan PIBG ini masih belum di-
fahami sepcnuhnya oleh kebanyakan penjaga kerana rrereka menganggap 
tugas nendidik anak- anak dalam pelajaran fonnal terscruh kcpada guru. 
Sebab itu masih ramai golongan ibu bapa di sini yang mengatakan tidak 
pcrlu perb.incangan dan pertukaran pendapat antara guru dengan rrereka. 
Dalam setiap rresyuarat yang diadakan , lcbih rarroi kaum 
lelaki yang rrcnghadirinyn . Peranan wanitil dalurn rrcsyunrnL ini Lcrhcid 
kepada menyediakan hidangan. Dan, tidak scorang pun wunitu yang di-
lantik bagi menganggotai J\hli Lembaga Pcngurus Sckolah mahu pun dulam 
jawatankuasa pertubuhan tersebut . 
4 . l . 3 Tabung Khairat Kematian (TKK) 
TKK rrerupakan kesutuan yang bcrtujuan untuk n-cmbantu keluargn 
si mati. Bcntuk pe.rtolongan yang di.bc.rikan be.rupa bantuan kewangan 
yMg dikuLip du.ri ahli- ahl.inya . Tiap-tiap ahli keluarga dewasa yang 
11-..~1lnCJ~n1 dLml.1 , bunLuan yang di.be.rikan ialah sebanyak $100/= dan 
k\.mnk-kanak $75/ . 
\vttn<J dikul:ip cluri uhli apabila salah seorang daripada ahli 










dikenakan bayaran $2.SO·sen dan jika yang ireninggal kanak-kanak 
bayarannya ialah $1 . 50 sen . Setiap bayaran diberi surat atau resit 
sebagai akuan penerirnaan pembayaran . 
Apabila kctua keluarga rrenjadi ahli kesatuan ini , keluarga-
nya berhak rrenerirna bantuan kewangan tersebut . Sekiranya si suami 
(ketua keluarga) rreninggal dunia maka tanggungjawab isteri pula untuk 
rrencruskan kcanggotaan dengan trelunaskan bayaran yang dikcnakan . Di 
sini keputusan clibuat olch pihak lelaki t c tapi ada jugn golongcl.11 
wanita sendiri yang trendcsak atau rrcnasihnti s uc:un.i n rcku supnyn 
menganggotainya . 
Dengan rrenjadi ahli TKK ini , walaupun 1rerckcl Lldak dapdt 
menziarahi keluarga tersebut , misalnya kerana p.:mtang larang penyakit , 
tidak tahu berita kematian tersebut atau pun tidak uda di kampung 
semasa kejaclian itu berlaku; secara tidak langsung n'Crcka dupat n-em-
bantu keluarga be.rkenaan . Bantuan terscbut adalah bantuan kcccmasan 
supaya kcluargu lx!rkenaan dapat rrenyenµ1rnakan je.nazah si.mati dengan 
scgcrn diln sclU!lk1t . 
11. l . 4 Pcrlubuh'"m Bel in 
DJ dltltun I •rlubuhan l:clia pula , iuitu Persatuan Belia Jasa 










anggotainya . Di kalangan respondan yang ditemui tidak seorang pun 
rrelibatkan diri dalam persatuan ini. Yang terlibat adalah mereka 
yang sewaktu belum berkahwin mem:mg bergiat dalam persatuan ini . 
Bila telah bcrumahtangga dan mempunyai anak , seorang demi seorang 
rnengundurkan diri. 1'S1urut mereka , tidak ada masa lagi untuk aktif 
seperti dulu kerana tanggungjawab kepada suami dan rumahtangga , 
rnengatasi yang lain . Lebih- lebih lagi jika si suami tidak rnenggalak-
kan atau rrcmbcnarkan rrercka be.bas berc~-gaul dcngan anak-anak 
muda yang lain . 
Bagaimanapun , scwaktu kajian ini dilakuknn , Pc.rsatuan Oclia 
Jasa Murni hanya wujud pada nama sahaja . Tidak ada lugi aktiviU-
aktiviti yang dijalankan seperti mula-mula ditubuhkan 7 atau 8 tahun 
yang lalu . Keadaan ini kerana ketiadaan pemimpin yang berkalibar 
dan berminat untuk rnenggerakkannya . 
4. 1. 5 I.a.in-lain Persatuan 
r...-1ln- luin kcsatu..1.n yang ada ialah Syari.kat Kerjasama 
K '11\i\jthm 'J'.m.ill , Syttrilrnt Kcrjasama Kilang Padi dan I.embaga Pertubuhan 
Pcloclung . Kcnnggotaan kcsatuan ini , 93i terdiri dari ketua keluarga 
lnllu k<lum lcluki clan sclcbihnya wanita . Itu pun kerana rnengambil-










Bila si suami.telah menganggotainya , secara tidak langsung 
pihak istcri tidak akan terlibat lagi. Bagi rrereka , biarlah suami 
sa,haja yang rrenjadi ahli dan rrenghadiri rresyuarat agung dan seterus-
nya menerima risiko untung rugi dari syarikat tersebut setiap tahun . 
~ . l . G Kelas KEMl\.S dan PWPK 
Kelas ini dianjurkan oleh pihak RISDI\ dan WV\S . Tujuannya 
ietlah untuk ITC\VlljLrlkan semangat kekitaan dan rrarbcri latihan scrta 
bimbingan kcpada wanita atau istcri pckcbun kccil gcLah . Mc.rcko cli-
galakkan rrenggunakan kemahiran kraftangan untuk m:mingkaLkan tn.rnf 
hidup keluarga . Bimbingan yang dibcrikan ialah bcrkait dcngan urusan 
nmahtangga seperti pemakanan , ekonani keluarga . kesihatan dan 
pe.rtukangan tangan rrenggunakan bahan-bahan tempatan dan sebagainya . 
Di antara alat- alat yang di.bekal.kan oleh RISDA untuk projck 
ini ialah rresin jahit , dapur gas dan dapur minyak , kuali , pcriuk-
belanga dan lain- lain peralatan . Pihak KEMAS pula menghantar seorang 
guru yang lx?rkcmahiran untuk mcngajar dan mengendalikan kelas- kelas 
11'\j yt1ng d 1 nclnknn 3 kali scminggu. Semua peralatan tersebut dan 
kclus-kclns bcrtcmpat di Balairaya kampung itu. Tiap-tiap hari Isnin 
cl I ddi.l.knn kt• 1 d!> rronasak , hnri Rabu untuk kelas jahitan , sulaman dan 
<Jllbdht1n , ::rn .. ·nlt1t 1.1 hari JLm:lilt unluk. kclas kraftangan seperti anyaman 









pukul 2. 30 hingga 4. 30 petang. Keanggotaan adalah terbuka kepada 
semua wanita sama ada yang sudah atau bclum berumahtangga . 
Ragaimanap.m , projek ini tidak lagi be.rjalan seperti mula-
mula diperkenalkan dulu. Sewaktu mula-mula dulu rrcrnang ramai yang 
datang untuk belajar mahu pun rrelihat-lihat saja . Lama- kelamaan 
keanggotaannya terdiri dari anak- anak gadis sahaja . Menurut respondan , 
perkara- perkara yang diajarkan hanya sesuai untuk persediaan anak-
anak gadis rrcmasuki alam rumahtangga. Bagi generasi Lua ini , tidak. 
ada gunanya lagi Il'Creka bclajar pc.rkarti-pcrkaru usns sci rli iLu . 
Lebih- lebih lagi penglihatan rrereka dah kabur , jari- jari pula su<lah 
keras nak rreroogang jarum, tambah roc'fl'Cningkan kcp.Jla suja . 'l'unoo1an 
pula ada bayaran yang di.kenakan untuk rrengi.kuti kelas-kelas tcrscbut 
dan terpaksa rrellbeli sendiri bahan- bahan yang hendak digunakan sem.1Sa 
belajar . Cengan ini rrena11bahkan lagi perbelanjaan keluargu 1rcrcka. 
Serrentara resp.:mdan yang lain di mana nu1k.lh ncrcka ugak 
jauh dari balairaya rrcngatakan , soal jarak (1 b.:ltu) adnlah sebab 
utrunn r rckn tidak. rrcnghooiri kclas P\\lPK . Berjalan jauh di tengah-
LCnCJclh l">\ \11.\!i I 'rknrn yang ingin dihindarkan oleh mereka berbanding 
dcngan f ncclah yang boleh didapati . Apatah lagi bila musim ke sawah 
LI 1""1, n •1 cku langnung Liduk ooa masa untuk rrenyertai kelas- kelas 
tc; rn •bul. J lkn cl l wclkb.J r:crantaraan serrentara rrenunggu musim ber-
L. u11 un m .! L0runny11, 1rv:•u..!ku lcbih suka bc.rkcbun rrcnanam sayur- sayuran . 










Serrenta.ra itu; suri rumah keluarga nuklear pula lebih 
terhad pergerakan rrereka kerana adanya anak-anak yang masih kecil . 
Jika dibawa bersama menghadiri kelas tersebut pun , rrereka tidak 
dapat menump.lkan sepenuh perhatian kepada apa yang diajarkan . 
~genai hal ini , kaum lelaki pula berpendapat kelas- kelas 
tersebut tidak lcbih dari perjlUTlpaan sosial sanata-mata . Isteri-
isteri rrereka p:?rgi hanya unl-uk berborak dengan kawM- kuw<m dan st"'-
tcrusnya sedikit scbanyak 1rcngunpat dnn n nj~gd ' Lcpi k~1in 1 OrtU1<J 
lain . Selepas itu , scbelum pulang kc rumah akan singguh pula kc 
rumah tem:m- tcman dan jiran tctanggn untuk rrcncrusknn I 1-bunlan . 
Oleh kerana itulah , ada para suami yang tidal< rreml.:xm~rkan isteri 
rrereka mengikuti kelas- kelas seperti ini . Mereka rrengatakan , hanyc:i 
rrembuang masa sahaja , lebih baik duduk di rumah menguruskan rumah 
dan anak- anak . 
llal ini juga tidak banyak tezanya dengan mdsyarakat Melayu 
sctinggan di band;ir-bandur seperti kajian l\Zizah Kas$im (1985) . CUma 
ell sini k~urn wnn ltu yanq nt?.nqhndiri kclas-kelas KE.Ml\S dikatakan J.ebih 
!':dl,lCJd i Lvmp.:ll w'Luk rrcnunjuk- nunjuk ~rhiasan diri seperti solekan , 
bur1mq-b,1rtmg kc.m..1s , [Alkuian dan sebagainya . Di kampung kajian , per-
kartt scpC'rL 1 i ni wti lilUJAl.n wujud tetapi tidal< ketara kerana taraf 










Jadi , itulah ~ebabnya sambutan terhadap projek RISO/\ dan 
l<EMl\S ini tidak bcgitu menggalakkan dan kckal lama. 
4 . 2 ORG.nNISASI TIDAK FORMJ\L 
Hidup berjiran rrerrerlukan kef'.ahaman , kerjasarna dan perasaan 
saling hormat- rrenghormati antara satu sama lain . Dal am masyarakat 
Mclayu khususnya yang tinggal di karrpung-kampung memang tcrdapal 
bcrbagai organasasi tiduk fonro.l dalam ke<.Jiulan h.arian rrcrcka . 
Organisasi inilah yang rrcmbantu ~wujudkan dan ~gckalkan scmangut 
kcjiranan dan kekitaan di kalangan ~rckn . Ynng diwarisi (for i ncnck 
noyang rrereka dulu. Kegiatan harian yang rrelibatkan organisasi t<lk 
formal ini ialah seperti majlis kenduri- kendara , gotong-r0yong atau 
berderau , rrenyeraya dan berbagai- bagai lagi . 
4. 2. 1 Kenduri- kendara 
Bila sesuatu kenduri hendak diadakan sama ada secara bcsar-
bcsarnn scpcrti nDmh-kc'.lhwin atau sederhana seperti maj lis berkhatan 
I Lt\U I 't"!.>Unul I mnhu run yung kecil- kecilan seperti ' kenduri doa 
sclrnTu1t ' , Lcnaga yang htmyi\l< dipe.rlukan terutama dalam masak- rremasak . 
JJ l"tU1 Lclru1c19u wnnit.u dijcmput untuk mcmbantu dan tolong- rrenolong 
d11 I .un k •r jd-k<•t jd rn::i 1!;ttk . Biasanya mc.rcka datang dengan rrembawa 
l .J1. t 1~l L.tn<3t1n ;.<·1 ·1·t1 lx:r.i!; , kclt.1r·a, gulu , susu , biskut atuu kuih-









mcroasak , selalunya pisatl dan nyiru untuk rrenampi be.ras . 
Di sinilah mereka bertemu dan be.rcampur- gaul dengan sahabat-
handai , j i ran- tetangga dan saudara- mara serta saling kenal- m=ngenal 
antara satu sama lain . Pertemuan ini seterusnya rrenjalin kemesraan 
can semangat kekitaan antara mereka . Sewaktu pulang , biasanya di-
bekalkan dengan makanan atau apa- apa hidangan yang masih ada sebagai 
buah tangan dan tentunya diiringi d~gan ucapan terima kasih olch 
pihak tuan rumah . Segala bcm tuan dan pcrlolongan yang diberikan 
bukanlah rrcngharapkan upah tcLapi dH.)UClL sccara sukn1·clo unLuk no1 ' 1uhj 
obligasi sosial. Bila tiba giliran rrerckn rrcngadclkan tlIXl-npn kcndur i 
nan ti , jiran tetangga yang dijemput akan hc::idir dan n 1bcrikan kcrj..i-
sama yang sama seperti yang rrereka lakukan . Hubungan yang wujud 
sebenarnya adalah hubungan tirnbal- balik. 
4. 2. 2 Gotong- royong 
Gotong- royong bukanlah sesuntu yang asing di knlangan 
1MsyaruknL Mc layu IT\Cllah ll'Cln.:mg rrcnjooi arr.alan hidup rncreka , terutama 
y1111q t 1 nqP.1 l <1 i ktlWuSM luar bandar . t-~reka tetap berpegong teguh 
kc.pt1dtl I ptil.\h yan9 ngatakan ' yano tcrat sama dipikul , yang ringan 
n.unt1 clijJnjinq ' . Olch 1 u rr rcka saling bcl<erjasama dan bantu- rrern--










semangat kerjasama ini ~iamalkan dan dikekalkan . Aktiviti- aktiviti 
yang biasa rrenggunakan cara ini misalnya di dalam kegiatan pertanian 
(scperti yang ditcrangkan dalam Bab 3) , membersihkan kawasan per-
kuburan , jalanraya kampung dan lain- lain lagi. 
Dalam aktiviti seperti ini sekali lagi kaum wanita diberi-
kan tugas tradisi rrereka un tuk rrenyedi akan hidangan secara gotong-
royong dcngan wanita yang lain sebagai jamuan sclepas bekcrja . 'l'ctapi 
dalam aktiviti )'X?rtanian iaitu be.rsawah padi , kumpulan gotong- royong 
rncmang tcrdiri dari kaLDT\ wanita sahaja kcranu kcrju- kcrju ncn9ul.x1h clan 
rrcnOJci rrcmang khusus dilakukan oleh mcrcka . 
4. 2. 3 Kegiatan- kegiatan Agana 
KaLDT\ wanita juga rrelibatkan diri di dalam kegiatan- kcgiatan 
agama . M.:!r eka turut sama bersembahyang jemaah di surau atau masjid 
terutama tiap-tiup malan JLDT\aat . Dalam bulan R'1!nadhan pula n'Crcka 
rrenghadiri sembahyanq ' taraw.vih ' dan n'Cngadakan majlis berbuka puasa 
!'>ilmll .1cln di surm1 ulm1 r.1~iid mahu pun di runah mereka sendi r i. 
Ke t I kit In I 11\ ' t ek.1 rlUll\.l dun bcrs.:una- snma rrenyediakan hidangan . 
Sclcnisnyt1 son..1.11g,1t }:crjasama dan persefahaman serta t olak- ans ur 
dnpnl cllwujuclk.m dcncJ«n l.A•rgilir-gilir membawa dan rrenyediakan juadah 










kelas agama pada tiap-t~ap malam Jumaat di rresjid dan petang Jumaat 
di suruu . Kebanyakan wanita yang hadir ialah dari golongan tua dan 
kanak- kanak pe.nuntut sekolah . C.,olongan yang tua dan kanak- kanak 
lebih bebas ber gerak dan kcrap kehadirannya kerana rrereka tidak lagi 
110TipUI1yai anak- anak kecil. 
Selain daripada rrendalami ilmu di bidang agama , rrereka 
juga rrcngcratkan perhubungan dan persaudaraan scaguma dengan ahli-
ahli masyaraka t yang lain . Scroo.n taru dari pcrlukuan harj nn rrcrckfl 
juga dapat rrewujudkan suasanu kcrrcsraan Mtara salu sumc.1 1 t1i n . 
Misalnya , di waktu petang , sctclah scmua urus.:in nnndhtungg. sclcsui 
ketika inilah rrereka dapat ber~at-rchat sambil bcrjalan- jtllan alau 
berkunjung ke rumah jiran. Ada juga yang duduk berkumpul di halumun 
rumah dan berbual- bual sambil menunggu masuknya waktu maghrib. 
Adakalanya jika rrereka rrenyediakan juad..:ih tmtuk mintnn 
petang yang agak istirnewa scdikit sepcrti bubur pulut hitrun , pcngut 
ubi- kclcdck , berb~gai jenis kuih- rnuih scperti kuaci , lepat , karipap 
c!M lnj n-luin lllgi , m."\kunun ini selalunya dibuat lebih banyak dari 
y1mq cl11 'rh\kdn tmluk hidanqan seisi keluarga . Juada"li. tersebut di-
1 riknn kcptlc1ll jJ rnn- Lctanqqa , sahabat- handai dan saudara- mara . 
Kt't~lc\CU1 !>t'J •rLi ini ak<m lcbih rancak lagi sepanjang bulan puasa 
d1tn cl1u I Lx..•1b\1<Jt1I Jent:; hid.inc;U11 dan juadah pula . Hal ini juga 










yang rrcmberi akan rreneriroa balasan pula dengan rrengisikan bekas yang 
digunakan tadi . Perhubungan yang sedia ada akan bertambah erat dan 
rresra lagi. 
Setiap individu sama ada lelaki atau perempuan pasti akan 
rrenyertai kcgiatan organisasi tidak formal ini bersesuaian dengan 
bidang masing- masing . !'Aereka juga mernpunyai tujuan akan rrcmperolehi 
hasil yang sama dari pcnglibatan terscbut. 'I'ujuan rrcrcka adalah untuk 
rrenjamin supaya jalinan sosial dengan rakan- rakan dan jiran- Lctangga 
tic1ak tcrjcjas . Sccara tidal< langsung dapnt 1 njagn nann b..iik diri 
dan kcluarga yang sejak dulu rrengamalkan scmangat kcjirnnan clan 
kekitaan ini. Jalinan sosial ini pen ting , ia ibarat rrocfol yang tclah 
ditanam. Oleh sebab itu hubungan ini rresti dijaga supaya jalinan 
sosial ini dapat digunakan dalam masa kesusahan di masa dcpan . 
Tambahan pula hidup be.rmasyarakat , rrereka tidak mahu hidup seperti 
' kera st.nnbang ' atau pun seperti ' enau dalam telukar '. Mcreka yang 
tergolong dalam kategori ini sudah ten tu ncneri.Jl\a. ' sanction social ' 
dari ahli k011uniti yang lain . Biasanya Jl'Crekt:1 W-an dipulaukan . 
l\crnud11hl\n krc<liL Lidak fo11nal (sila rujuk bab 3) juga 
ITT"ruptlkM saLu kcqinLan kcrjasama antara ahli kanuniti setempat . 
Sc·1 ·rtl ·111qt1 l<lin-li1in or.qnnisasi tak formal , kcgiatan ini berasas-
k1111 : ~t -m 111qc1 l k1 •t ji1::. un.i cl,m 1 ·rcoya-rrcrrr-crcayai antara satu sama 
L1 In . Md 1 t1hi1n I t1 1 l'bl h 1rv.; n1rMktm satu usaha tolon9-mcnolong 









4 • 3 KONFLIK /INTAAA WJ'l.NITJ\ 
Selain dari rrcwujudkan kefahaman , kerjasama dan perasaan 
saling hormat-menghorrnati serta pergaulan yang rresra , pertemuan-
pertemuan me.nerusi organisasi-organisasi formal dan tidak formal 
itu tadi juga me.nimbulkan konflik di antara sesama rrereka khusus-
nya kaum wanita. Dari pertemuan seperti ini rnalahan pergaulan seharian 
terutamanya , banyak menimbulkan 'gossips ' dan ' kata-rrengata ' dalam 
pcrbualan mereka . Kcmudian ada pula pihuk yang ' SartllXli-rrenyampai ' 
dan ' rrc.nokok-tc:unbah ' ccrita yang didcnq..1.r . Or~mg y"mCJ cl lun~~1L nL .. \u 
dika ta sepa tu tnya tidak tahu , j adi tahu . I~ lu Li.rnbu 1 i-.1r;,\ U d .. tk 
senang , langsung tidak bertcgur sapa di antarn pihak y.1.ng LcrlibaL. 
Keadaan ini ada yang berlanjutan teberapa lama dan kal.1u bcr bmk pw1 
tidak seperti dulu lagi , masing- mas:ing akan tcrhati- hati dalam per-
bualan dan pergaulan dan kemesraan tidak lagi wujud kerana masing-
masing pihak saling me.ncurigai . 
Ada jug a konf lik yang timbul akib:lt canlJur tang an dalam 
rgdduhM nnuk- anak rrcrckn ctcngan unnk- anak jiran tetangga . Bila 
.1n.1k-1m,\k ll'('IXJ11clu LcntMCJ 1 'rbuntnn anilk- anak jiran , si ibu tadi 
1 t U1CJ!'ttng U d,U< n .... cgur j i r nnnyil dan rrelarang anak- anaknya berma:in 
d. u1 '" •t· t ,mcltlnCJ kL• n1nlL1h j i r Lnnycl l agi. 
Sc1 ll l.1q I kc.n f: 11 k i " 1 <lh upabilu adanya per dsaan ingin ber-










nya rrembeli perabut bar\J atau irenukar televisyen warna , jiran yang 
sntu lagi dengan perasaan <X!Illburu akan irencebik- cebikkan rnulutnya 
scunhil berceritn kepada kawan- kawan yang lain . 
Dalarn poli tik kepartian misalnya , Ketua Pe rgerakan \vani ta 
UMNO yang dilantik bukanlah calon yang disukai. oleh scmua orang . 
Yang tidak rrenyukainya tidak akan m?.nyertai apa- apa rancangan atau 
aktiviti yang dijalankan oleh beliau . Bagaimanapun di IT'al1a- rnana 
pun soal pcrsonaliti scscorang pcmirnpin itu rncmang biasa clipersoal-
kcm dalarn mana-rnana parti politik pun . 
Olch kerana kebanyakan penduduk di sini bc•r.:isal dari dun 
negeri yang utarna iaitu Negeri Sembilan dan Pahang , jadi scdikit 
sebanyak wujud polarisasi kedaerahan di antara rrcrcka terut:ilrnu kaur.i 
\Janita . Ini rnungkin kerana lCXJhat r:ertuturan dan tcmpat asal yang 
berbeza . Dilihat dari pergaulan seharian , mercka yang bcrtutur dillUJn 
l~hat dan IX?rasal dari temnat yano sama , lebiJ'I retptit dan nt'Sra antara 
satu SaJlki lain . ~~reka yanq berasal dari Pahang umpamanya , kebanyakan 
1rcrck1.1 n 1~:>tuiyni ~uud.:u-a-m.t.ra ynng rap;:it adik- bcradik rrereka di sini. 
lid 1 tn I kt•1·,uh1 ~>L"vh\kLu mul11 l'Crh.i jrah dulu rrereka terdiri dari satu 
kc lucrrqn . Jt1Cli schingqa hari ini nereka a:la pertalian darah a tau 
lx•ri;m1cln1 c'l ru1Lru·t1 Stttu Siun.1 luin . 
/\p,1bi ltt :.<•:a1t1l:u <JO onq-ro-;on9 atau kcnduri diadakan olch 










yang paling ramai datang , begitu juga sebalil<nya . Bagair:ianapun hal 
ini tidak n-cnggugat kesatuan penduduk kampung anmya , kerana kaum 
lcluki biasanya tida.k terlibat dalam konflik seperti ini . 
Konflik-konflik yang wuj~d s~narnya hanya di antara se-
gelintir kaum wanita sahaja . SelaJunya atas pcrkura-perkara yang di-
anggap rerreh- temeh oleh orang lain , serrentan1 kcbanyakan yang lain 
tidak ambil kisah dengan hal- hal seperti ini - pcrgaduhan ana.k- anak , 
pcrasaan ccmburu di atas kclcbihan orang luin dun scbagainya . Km.nn 
lclaki pula biasanya bcrkccuali dan tidak C4"1mpur Lc:lnCJM n1t.1lc.lhru1 
rrennsihati isteri supaya scntiRsa l-:erbmk dcn<Jun jir<tn . KonfUk-
konflik yang wujud juga sering dirujukkan kcpada gclongan (wa.nita) 
yang tua untuk rrendapatkan nasihat dan rrencari jalan penyelesaian . 
Bantuan dan pertolongan yang diberi ialah nasihat dan kadang- kadang 











Setel ah 1rel i hat pe.ranan , hak dan t anggungjawab serta kedudukan 
wanita di dalam rumahtangga , ekonani dan kanuniti yang di anggotainya , 
terdapat kepelbagaian kegiatan yang dijalankan oleh rrereka . Didapati 
dari dulu sarrpai saat negara kita mencapai kerrerdekaan dan se t erusnya 
rranbangun dengan pesat ketika ini , kedudukan dan peranan irereka rrasih 
tidak banyak berubah . 
'fugas rrereka yang ult1111a ada lah scb..19c.1 i pcnLcKlbir dtm pcnguru~; 
n:irnahtangga dan dengan sendirinyu juga pcrgcr akrui JTCrcki.l tcrhnd dal am 
lingkungan rurnahtangga saJ1Clja . Da lam kcu(fonn- kcudn.:ll'l tcrLcnlu rrc r eka 
j uga turut irencampuri semua aspek urusan yang l ci.in scperti e konani , 
politik dan sosi al . Tetapi penyertaan irereka adalah terbatas d iscb..-tb-
kan oleh beberapa keadaan tertentu . Terdapat b:l.nyak faktor yang m:w-
pengaruhi kegiatan wanita dalam ruang ' public '. Antaranya yang di-
anggap pen ting ialah taraf e kon01ti. suami , lDltUr r cs1 nden dan anak- anak 
pelc.ljaran clan lain- l a in l agi rerkara ini ukan dib.incangkan sctcrusnya:-
S. l F/\K'I P-F/\K'l \>R \'/\NG t-1.'!PEJ\'G:\RLllI PERl\,\JN \\l/\i.\l!Tl\ 
5. I. 1 '1'11l"t1[ Ekon ni S\ltun.i 
P1•1 l .u1 111yc1 kl t i1 l11l<I lc1 .trl •},\Y.(tn<J ;1t;m1 tarc:if ckonani suam.i 










yang rrembClWa penglibatan dalam kegiatan ckonaui khususnya . llal 
ini juga diJ.:x?rkatakan oleh Judith Law ( 1970) seperti berikut; 
-
" ... husband ' s earning is a defivite predictor as t o 
we ther a wife is employed : The lCJYJer the husband ' s 
earnings , the more likely it is that the wife will be 
errq:>loyed . " 
( Laws J , 1970 : 17) 
Pc ndapatan ($ ) 1311. Rcsrondcn Pcratus (%) 
-- --
Kurang 250 19 38 
251 - 500 29 58 
501 - 700 2 4 




lebih 1001 - -
J\JITllah 50 100 
-
Jadual 6: Pendapatan Bulanan Kcluarga Rcsponden 
KNlucluk.u1 L·koncmi yanq rf'ndah dari bilangan tanggungan yang ramai , 
nltlkt1 m1hu Licldk 1n.1.hu SC'tiap tcnaoa yang ada di dalam sesuatu keluarga 
l1•1 !il'huL l <.! t p.iks.1 n •l lbulkan diri dalam kegiatan ekonani . Ini tennasuk-
L1h tU1dk-,uMk y1 tng m.icltUl I •sar ~Lau sudah ooleh diharapkan tanpa rrengira 










terpaksalah para suri ~ ini pandai- pandai manbahagikan masa dan 
tuqas supaya tidal< menjejaskan tanggungjawab tradisi dalam rumah-
tangga. 
5. 1.2 l.lTtur Responden 
Kreps (1976 hlm. 66) menyatakan bahawa umur adalah di antara 
angkubah-angkubah panting di samping f:x?lajaran , taraf pcrkahwinan 
saiz Kcluarga dan pen<lapatan suruni yang rrcmcpogu.ruhi pcnglibntan , 
wanita &llam aktiviti- aktiviti di luar rurmhtangga aldu Lcnaga kcrja 
khususnya . Umur yang scmakin tua dikaitkan pula dcngnn taraf kcsjhnllln 
dan keupayaan , menbataskan pergerakan seseorang wanilu . Orang- orang 
tua biasanya m=lakukan kerja- kerja yang ringan sahaja scperti rrcmbersih-
kan kawasan rum.ah , rrenyiram tanaman dan rrenjaga binatang ternakan . 
Golongan ini adalah terdiri dari suri nnnah sepenuh masa . 'l'etapi 
golongan ini jugalah yang lebih suka n)211ye:.rtai kelas utau kcgiutan 










UT\ur (tahun) Bil . P.esponden Peratus (%) 
kurang 20 l 2 
21 - 30 3 6 
31 - 40 16 32 
41 - 50 17 34 
51 - 60 12 24 
lcbih 61 l 2 
Jumlah 50 100 I 
- - _J 
Jadual 7: Purata t.rnur Respcnden 
5 . 1. 3 t.rnur Anak- anak 
Anak- anak yang masih kecil terutarro yang be.t"tll11ur kurang dari 
anCllll tahun biasanya adalah faktor penqha.lang yang uta.ma kepada wanita 
unluk 1 nccburi ilJxi- ilJXl kcqii.1~in pun . l\nak- anak di ~r.i.ngkat .i.ni perlu-
knn 1 rh11U nn c1nn jn9at1n yntKJ ri1pi scrtn pcndidikan awal yang sempurna 
unluk 1xml gurun yanq sihat: . Dalam keadaan begini , si ibu terpaksa 
b •1 fl kh I ('})j•rt1p.l killi !>t'l ~lum rrcngarnbil keputusan ke luar rumah biar-










Jika ll'e!Tpunyai anak perempuan terutamanya , yang sudah boleh 
diharapkan , bolehlah anak tcrsebut rrcngarnbil- al.ili sebahagian dari 
tug as ibunya mengurus rumah dan adik- adik . Keadaan ini rremudahkan 
wanita tersebut bergerak dalam ruang ' public ' . Oleh sebab itulah 
selalunya wanita dari keluarga extended lebih bebas pergerakannya 
jika dibandingkan dengan para isteri dari keluarga nuclear. Begitu 
juga sekiranya ada ibu tua , juga boleh meringankan tugas wanita . 
Oiasanya ibu tua inilah yang rncrnbc111tu scwaktu anuknya bcrsalin atau 
sakit , atau rrenjaga cucu bila anak pcrempuannyd sibuk a Luu 1 "'t«ri kc 
mana-mana . 
5. 1 . 4 Saiz keluarga 
Bilangan anak yang ramai yang rnasih belum berdikari dai1 ~1anyu 
lain- lain tanggungan seperti ibu bapa tua dan adik- adik , sedangkan 
pendapatan suami tidak dapat menarrpung hidup sekeluarga , terpaksa-
lah di isteri juga be.rusahu meningkatkM taraf hidup kelunrganyn . 
Kcadaan scpcrti ini rrclahirkun isteri yang bckcrjil sebagai buruh 
upt1htm mi sn lnya . 
r . 1Lt11 I • LlkdllCJ 1 •11c1 ic1ik,u1 istcri udalah satu faktor yang men-
l>.rw11 kc•p11<lr1 COr t.1k - O'W,1k r1•n<J) il><lU>n wt.ini a dalc.un kcgaitan SOSiO-










kernahiran k.raftangan tertentu yang dllniliki oleh wanita tersebut . 
Di antaranya termasuklah menjahit , rremasak , sulam-rrenyulam , menganyam 
dan lain- lain kerja pertukangan tangan . 
Kerrehiran scperti ini banyak n-enfaatnya kepnda kaum wanita. 
Aktiviti ini lebih banyak clila.kukan di dalarn rumah . Jadi ia boleh di-
buat secara sambilan di scmrinci Jrenqurus rumahtangga dan rrenjaqa ana.k-
anak . Walaupun ia adaluh ciri- ciri kcrja dnl~n runng ' da1~stic ' , 
tctapi ia oolch mcnghasilkun pcndapatan clan dikutukan scb .. 1~di ukUviti 
ckoncmi . 
Bagi yang m:mpunyai pelajaran atau dalam kantcks nmsyar<lkat 
karnpung Sungai Buloh ini , lulus sekolah rendah sudah boleh me.rrohon 
kerja sebagai tukang sapu di sekolah- sekolah (lihat Jadual 8 ) . Jika 
tery.elajaran dan terkerrahiran , peluang untuk bergiat dalam sektor 
ekonani terutamanya lebih terbuka luas . Sebab itulah pihak kcrnjaan 
irelalui KEN/\S dan RISDI\ r.cnubuhkan Pusat Perk~ulan Wanita Pekebun 
Kecll (PWPI~) untuk IID1'\b0ri ttuijuk- ajar tc.rbugai kemahiran kraftangan 
kcpudn wnniln luur bundnr . Sup0ya dcngan itu 1rereka dapat menggunakan 
K('n1. 11\1 r.m ll'r!.id>ul un uk n ,..ninqkaUmn taraf ekonani masing- masing 









Tingkat Pelajaran Respcnden Pcratus Suami Perutus 
Respond~n 
I 
I Ti<lak ber sekolah 20 40 - -
l Sekol.;h rcndah 29 58 48 96 I 
I 
Sek . Men . Rend ah 1 2 1 2 
' I 
SCk . t'en . l\tas - - l 2 - .. -
.JLUnl.ah 50 100 l so 100 I --
Jadual 8 : Taraf Pelojacan Respondcn dM Suurni 
5. 1. 6 Status Perkahwinan 
Sarna ctda seseorang wanit a i t u ;nasih n'eITpunyai suami at.:iu tiduk 
juga dalJat di ambi) ki ra sebagai faktor renghalan~) at.:1u pc>ndurnng . 
\·lanitu yang rrenj.Jdi janda atau balu ir.er.jadi ketua kcluarga dan orang-
orang ini l>icls unya tidal- rroniliki s~ pc·ndapatan sendiri. Maka 
tcrpaksalnh n rckn bcrgj ill di bidang ekonani untuk n1C>.ncarj rezeki 
J ny.vnbtJYI h iclup . .JiJ:a dtl)andim·kan denqa.-i wanita yang masilt rre.-n-










5. 1. 7 Sikap dan Pandangan Suami 
l\khir seknli sikap dan pandangan suami serta masyarakat 
keseluruhannya i:;erlulah dititikberatkan untuk rrenbebaskan mahu pun 
rrerrhataskan kegiatcm para isteri dalam hal- hal yang berkaitan dengan 
n 1ang ' public ' . l\da suami yang lebih suka isterinya duduk di runah 
snja , rrongu.rus rumah <lan 1re:1jaga anak- mlilk . Tidal< kurang juga yang 
ircnqqalakkan si istcri supayn bercamp..lr-gaul dengan masyaraknl dan 
turut scrta dalam aktiviti-aktiviti kanuniti. SorcnLnrn illl uda jug.:i 
yang TOC'IT'C<Jang prinsjp , yang bcrat samu dipikul , yang ringan sruro di-
j :Lnj ing , yakni ll'€reka tidak mcmbantah ol au rrcnghDlang jika i s Lcri 
ingin membant u rreningkatkan kesejahteraan keluarga. Asal saja tugas 
dan t anggungjawab sebagai isteri dan ibu di.bereskan lebiJ1 dulu dan 
tidak diabaikan begitu saja . 
5. 1. 8 Si kap dan Pandangan Masyarakat 
Pandruigan 11\;l~yurakut pulu m?n9cnai pcngli.lxltan wanita dalam 
llktivlli- akliviti di luar rt.1Jl\_1htungga adalah berbagai. Bagi masyarakat 
k.unpunq StU'lCJlli Buloh ini , wunita yang l:ergiat dalam bidang ekonan.i. 
buk0n l t1h ft•noncn tl y.:ll1q llt1n1 ker~ma ~~crjaan yang dibuat lebih ber-
cornk l r .KH ~ ionc'.ll , 1c1,tk t1d0 t);mlMg larang yang rrcnghalang wanita 









Masing-niasing rrenyedari .bahawa hidup di karnpung rrestilah saling bantu-
manbantu antara satu sama lain , lebih- lebih lagi dalam hubungan suami 
isteri . Tambahan pula sumber pcmdapatan di kampung terdiri dari punca 
yang berbagai , tidak bertumpu pada satu- satu aktiviti saja . 
Unpalnanya rrenoreh qetah . Bila musin1 hujan tiba , punca pencarian 
suami akan terhenti buat seme.ntara waktu . Jika isteri ada kegiatan 
ckononi yang tcrscndiri sepcrti rrcrnbuol kuih-muih unluk jua lan , I ba.nun 









Dari kajian yang.dilakukan nyatalah bahawa peranan wanita 
Melayu luar bandar dalam sosio-ekonani Irerq?erlihatkan pertalian 
yanq crat dengan fungsi biologinya . Dengan kata lain faktor biologi 
masih mc:mbelcnggu kaum wanita dalam ruang private . !!al ini dapat 
dilihat dalam Bab 2 di niana keutamaan tugas rre.reka adalah di sekitar 
suami dan anak- anak . 
Daput juga dilihat bagaimana pola-pola kcluarga sUJl\1 t:ic.1:l 
extended atau naklear l::x:>lch mcmp<~mJuruhi pcranM scscorill1CJ Wt.mi Ld i Lu . 
Suri nlP'klh di dalam keluarga nuklear rranpunyai tanggungjawab yang 
lebih berat jika dibandingkan dengan suri rurna.h dalum kcluru:ga extended. 
Di dalam keluarga extended biasanya terdapat ibu tua dan/atau anak-
anak perelplan yang telah besar. Jadi , kerja- kerja rumhtangga l::x:>lch 
diagih- aqihkan atau diambil- alih oleh anggota- anggota keluarga tadi . 
Tugas rrerrelihara dan rrendidik anak- anak yang sudah besar tidak scperti 
m2Il'elihara anak- anak kecil. Serrentara wanita di dalm\ keluarga 
nuklear p.ila , peruntukan masa dan tugas lebih t.c.rtumpu kepuda rumah-
tnnggn dun annk-nnuk yang ""'1sih kccil. Kcadaan ini ll'Cl1'1bataskan per-
CJC.'ec\k1u1 c.1.u1 1 'nql1bnuu1 mcrckn di luar dari ruang ' private '. 
Pol ,1-1 1 ,, k 'l Uiu-gc t clc:ll<un masyarakat krutpl.D1g Sungai I3uloh ini 
l tcl,1k I my.U.~ h •zt1nyt1 c.1cngt.u1 l:cntuk- Lcntuk yang didapati oleh Michael 










Dari Bab 3 didapati sclain dari kckal mclakukan tugas- tugas 
' private ' , wani ta juga turut serta dalam lain- lain kegiatan yang 
terdapat di ruang ' public ' . Dalam masyarakat petani seperti kanipung 
kajian ini , kaum wanitanya sama- sama aktif dalam aktiviti ekonani 
terutamanya bersawah padi. Bersawah padi di sini bukan saja untuk 
morcnuhi keperluan sendiri tetapi juga untuk jualan . Bagaimanapun 
wanita hanya beqeranan sebagai pekerja keluarga yang tidak bcrgaji 
sahnja . /\tau dengM kata lain p::mglibatan rrercka di sckto r akonani 
scbcnarnya bukM lah un Luk 1rcnguasai bj dang i Lu sc pcnuhnyu . Sci.Kl likny a 
hanyalah untuk sama- sama mc::mninkan p:rranan rrcningkatkan kcscjahtcraan 
keluarga masing- masing . 
I.ebi h-lebih lagi agama Islam itu sendiri rrewajibkan setiap 
wanita Islam supaya taat setia kepada suaminya malah , kalau suaminya 
seor ang yang rniskin sehingga tidak dapat rrenberi nafkah secuh-upnya , 
dialah yang bertindak berusaha menutup malu suaminya itu . (Aziz Ujill1g , 
1975) . 
Dari knjiun yill1g dilakukan olch Dr . Azizah Kassim untuk tesis 
m 1!11 c'n1yd n 1gcntti kccluclukan wanita dalam l\.dat Perpatih di Neger i 
Sc·1~1bl l nn ( 1970) I rcnCJkdji dupati tidak banyak bezanya peranan dan 
kodmluknn w.mi td l S ulm1 20 Lahun dulu dcngan wanita sekarang khusus-










Mukim Seri ~anti , scl~in dari melak."Ukan kerja-kerja rumahtangga , 
rncrcka juga terlibat dalam aktiviti ekonani terutarra bersawah nadi 
lain- lain kegiatan ekonani juga sarna seperti kernahiran kraftangan 
iaitu menganyam , menjahit yang dibuat secara sambilan sahaja . Ini 
kerana hasil usaha kegiatan-kcgiatan tersebut terlalu murah dan 
seterusnya tidak menggalakkan mereka untuk berusaha bersungguh-sungguh . 
Keadaan ini tidllk saja wujud dalam masyarakat r-~layu , bnhkan 
bangsa-bangsa lain di ncgaru kita ini. MisDlnya satu kajiun yung 
dilakukan oleh llanafi Dollah terhadap komuniti Cjna di tcbing Sungoi 
Kelantan (1978) . Ciri pcrsClfl'.aannyu iolah kawasnn kajian nc.fola.h kawcJsun 
luar bandar . Beliau dapati , dalammasyarakat Cina tcrsebut , runuh-
tangga rrerupakan unit f.S19eluaran yang penting dan pembahagian kcrja 
tidak beqitu ketara antara lelaki dan perernpuan . Aktiviti rrcnanam 
tanairan seperti tersawah padi , menoreh dan urusan jualreli oolch dilaku-
kan oleh lelaki dan i;eranpuan . Sementara rrenjahit , n"emasuk dun mcm-
basuh dilakukan oleh kuum wanita dan rrcmburu scrta rrcmbajak hanya di-
lc"lkukan olch pihak lclaki . 
Kc•nl11pulttn ch1d n<1b •l didupllti wa l aupun faktor biologi membatas-
kun 1 rqcrnknn mcrckn cli hmr ruung private , ciri- ciri budaya masyarakat 
M·lc1yu 111it1; lh Lc ru!; di <tml1 k,u1. Sarangttl kck i taan , gotong- royong dan 
1 'tq1111t.m : ;1•1 L.t 1~·1hub\mljt ln d i 1 ·rin<JY.dt k 1W1ili t erus wujud dan 










organisasi formal dan orqanisasi tidak fo.J::lllal seperti pertubuhan 
politik iaitu UMNO, persatuan , kenduri- kendara , gotong-royong dan 
sebagainya . 
1''.elalui pertemuan dan pergaulan dengan masyarakat sekeliling 
tidak dinafikan juga , timbulnya konflik di antara mercka . Bagai-
manapun konflik ini tidaklah rocmbawa kcpada keretakan pcrpaduan dan 
pcrpccahan masyarakat. 
Berhubung dengan tugas-tugas di dalam ruang ' daTCstic ' ter-
utama aspek biologi , rraranglah ia satu kctcntuan dan kctctapan yang 
tidak boleh diubah dan disangkal lagi . 
Sebagai rumusarmya , walaupun wanita terus dibelenggu oleh 
fungsi biologinya tetapi terdapat banyak faktor atau aspek lain yang 
turut rrempengaruhi peranan rrereka dalam sosio-ekonani . Ada faktor 
yang rre.nggalakkan penyertaan mcrcka dalam sesuatu aktiviti dan dalam 
masa yang sarro juga wujud faktor yang rrcnghalang . Perl:ezaan yang 
nyaLn pcnmnn dnn tanggunqjawc'lb scscorang suri rumah itu bergantung 
kt'pnc1n jl'n ir. kchttn-ga yt-mCJ diunggotainya sama ada keluarga extended 
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